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B O L a H E S  D E  ItH O E L A S !
ISRAN ELOOB “ BESOY,,
ELIXiSé'BESOY, cura dolores de muelasj Gingivitis, Estoiu.atitig
demás inflámaciisnéB de la boca
ELIXIR SOY, impide las fermentaciones anormales de la boca 
evita lí s infeceionos.
Fraseó $ pesetas.—Frasco de ensayo 25 céntimos
- T 0 S
LA QUITA EN UN SOLÓ,;
DIA
L io o r balsásnBCO
« B E S H ¥ „
FRASCO I PESETA li De venta ci iS farmaci «s V droííuerías
F3ĝ ssssag5sraa5ac;t-gaa!̂ ‘.̂ asgg;
. Fm isH i
mosaicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con médalla do oró en varias 
*^paéa fondada en 1884.~La más antigua de Andalncíá y de mayor exportacAn. 
iéíljepósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
V JO SE  HS£mL0@ E S P ÍL m U ñ
POBIOIÓN 
ÍIb LarioSf 12
, s,T-BaJdoBas imitación a mármoles y mosáico remano. Zócalos de i eliev.e con 
pnyención: Gran variedad en loeótas para acoras y almacenes. Tuberías ds cementó.
A Í .& S A ^ A briga  p I de  b t o , 2
'I I I  I ■Iiiá^-inir»ae»
No. fj^meute . 8 0  hace necesario que 
«1 español exija de los impo-
noai^ia^alos, especialmente de Alema­
nia, aquellas garantías para la navoga- 
dón de nuestros buques que prescribe 
el Dejíeoho internacional, sino que tam- 
hidn, por dignidad y por decoro, es la­
que nuestros gobernantes 
||$odo io posible, por cuantos m©- 
?án , precisos,,, para que so ponga 
JláO * la violación do la nsutrali- 
[fe^i^páñí|;il¿r ’ subraa3.'inos alé-*
i|¿áltd,moméntos tan deñniti- 
' f ia n te s  que cualquiera au- 
|;í|ilidad y energía en los 
igen los destinos del país 
píÉáiaar que nuestra nación 
'eon el mayor desprecio y 
,odo que hiéra hondamente 
it^;. más i^scónditos sontimióntos 
ia¡d colectiva; y en este caso, lag 
de orden interior sallan, 
graves (¡uo la?, da cardcler 
mucho que é^ias lo fus-
iM fk 'y  , ■ .
para Ja yid:^ de España una 
aJjél^Üa necesidad d© que nuestros bu- 
quilídé comercio crucen libré y segu- 
l̂ mSgiiie; todos los mares, y hay preci- 
P’8ÍM‘f.4¿mbiér. absoluta, do quo los su- 
^met^M6s. t<*_,utou8S guarden a nuestras 
j^^':iÍ^ígdiccionaÍ(js, no sólo el res- 
pel^ínóasignado en el Derecho, siso 
quo .España nisreoo por el qus 
I ^as^dsf4^de la ruptura do hostiltda- 
ü0 Sjéiiít!̂ :iilos''-’iffi centrales y los 
ptt^oW'9 liados, a las vidas y haciendas
. A^'.ékiste raiEÓn alguna p.ara que 
atóstea .^oapitalidad, nuestra toleren- 
ci ;̂;queiya. peca do exagerada dado el 
febéraati^mo a que aquí ss dedican los 
flúhlifeoa-.iiidQmanes, se pague por aquel 
el cruel torpedeo de nues- 
ílepg, can la pérdida y el peligro 
vidas de nuestros navegan- 
violación del sagrado de 
casa, como son las aguas 
^ ‘í||s^ña,tiene jurisdicción.
han ocurrido y están 
s|So, quo para remediarlos no 
notas diplomáfeiéas, por 
■razonabíes que so?.n,
' del torped-camiento del bu- 
Tavira en aguas jurisdic* 
del hundimiento del baroo 
a dos millas y media 
española, om el aditamento 
dá"Ĵ \ j^agaza traidora de babor izado 
el pirata el pabellón franoé.s
i paíá.ll^esperfcar sospechas y asegurar 
' ; 8 mansalvaa.su víctima,
, tamoi^ de. nacionalidad neutral, es no- 
f torio y ó^l^'prpbado quo ya no se con- 
íormaAljllü'aáift ppn los prin-
[ cipios dei’ Derechointernacional, blo- 
I queándonos de hecho, sino que sus 
submarinos, con un cinismo sin proce­
dentes y con una audacia intolerable 
por lo bochornosa que es para nosotros,
: navegan en nuestras aguas y realizan 
sus hazañas de piratería como les viene 
en ganas.
Alemania con este proceder con la 
navegación mercante neutral está de­
mostrando que se mantieno en su pro­
pósito de faltar a todo compromiso, sin 
reconocer máa leyes ni derechos quo lo 
que dies, quo es su n©c.esida.(Í, como si 
todos los países del mundo e-stimeran 
obligados a rendirse ante aquélla.
Coiiducióndoso así Alemania, como 
se está viendo, no puede España ni 
pueden los demás países neutrales con­
fiar en que sean respetados los buques 
que naveguen por las rutas declaradas 
libres, porque a esto también faltará 
Alemania;^-‘Cuanto le convenga. Así,
, pues, podía haberse ahorrado la- nota 
que envió e las naciones neutrales 
anunciando el torpedeamiento, sin pre­
vio avífiiov̂ por que los buques que na- 
voganíCou ;pabi^lón neutral, "antes, co­
mo ̂ ó ra  y ^ m o . opurrirá después, son 
y Borán torpqd^miento fue­
ra de caprichosa ¿’ílegalmonto
BeS^hSmLpqi^pLbloqueo.
V^idenmñáo;. qué garan- 
tíasér^^;.<ifrop5y;i93 laRrma’do Ale-
mania,(1ÉK.<íá̂  y el
Norton pe^uancí, nuestras aguas, . 
prueban quo Us'bdnderas de naciones ; 
noutralés no' -servido de escudo, 
para contener of'éesf^treno de la pira­
tería tudesca. .̂
%Asi Gomo j||ra Al^i^gpiia es un pape- 
/«céqindqeente-un Tetado,de nació-' 
nes,'UnA bandera, qué es La enseña sá-
grada y  voueíanda de una patria, ti&ne, 
ol mismo valor íntrinseoo quo un guT 
ñapo.
Y  hay q̂ue repetir la pregunta: ¿Qué 
opinión tiené el Gobierno furíuada de 
estos hecliós que van taíi ‘©n: m'^ngua y  
detrimento do nuestra góbqranía y  de
la condición de país nsutrai? '
Se impone, pues, la adopción do me­
didas que Sean Segara salyá^uárdia, no 
sóio-dé nuestros int0rQSQs;í^ateriales, 
sino de algo qué es más caro: de nues­
tra soberanía, do nuostro decoro, de 
nuestra honra nacional,
I m  g u m r r m
r i s u e ^ s  is£  « c t u .^i .id a q
El alniíráníe Mayo, de la marina Norte­
americana.
¡.‘ly; -  aa?;jü8Hu.<jteu
La cuestión dé­
los subniarinos
Hay que descartar ya aúRque no 
de! todo—el temor de que los submari­
nos alemanes se provean de bencina 
en nuestras costas. Y no es porque 
hayan desaparecido os malvados que 
antes de ahora realizaron ese delito. 
Esos salteadores de la patria subsisten 
todavía. Lo que pasa es que Alemania 
no precisa ahora sus servicios como 
proveedores de combustible^ porque 
los nuevos modelos de sumergibles 
teu ónicos salen de Kiel o de Caxlm- 
ven con gasolina para veirdó 0.; treinta 
días, tiempo que suele dur% cada una 
de sus c.acerías mercantes inermes.
Pero los antiguos proveedores de 
bencina realizan otra misión.
Ahora se dedican a seña ar a los co­
mandantes de los tiburones de acero 
la ruta de los buques c m l^  -^ara que 
los cruceros de los subrftarmbs sean 
eficaces y las presas estén ségúras.
«El Phrlamentario» dijó./m Cómo 
maniobraban en a bahía de Vrgó los 
telégrafos de señales lum||.(^as. Aho­
ra añade que en Barcelooat en Bilbao, 
en Gijón, en .Almería, en Canarias, 
en Baleares, en todos los puertos del 
Can Abrico, del /vtlántieo y del Medi- 
terrArieo, funcionan agentes de Ale?' 
mania, encargados de m macabra mi­
sión de dar pasto a la voracidad des­
tructora de los submarino;;.
¿No sella comprobado que desde un 
barco alemAn, de Jos que estaban re­
fugiados en Las Palmas", se comunica­
ba a los comandantes de submarinos 
teutones la fecha de salida de los bar­
cos fruteros, para que no errasen el 
golpe los «Iculto.s-v torpedeadores-de 
naves inofensivas? , ;
La acción de los submarinos sería 
nula, casi ineficaz, sin la coiabóración 
constante de los espías.
Los sumergibles, efecto de la vigi­
lancia que ejercen en'el mar los tor­
pederos y cazatorpederos ingleses y 
francc.ses" permanecen casi todo el 
tiempo bajo la superficie; Cuando aso­
man su cubierta sobre el lomo del 
mar,,es" par a dar una clentellatla.
Si'desde a tierra no se les facilita­
sen noticias de las horas de salida de 
buques, si las antenas de los submari­
nos no recogiesen partes, donde se.les 
apimtau las presas, el nñmero de. tor­
pedeamientos sería /tan; escaso que 
A emania habría de abandonar la ac­
tuación de esos artefactos.
Si los submarinos se viesen ób'lga- 
dos a operar como -o que son, buques 
topos, sólo l:i casua idad, pondría a su 
a cancc' bajeles de comercio. ■
Y la casü.alidad---h.asta'lGs troglodi­
tas lo sabí.u—no es todas las veces 
germanófih'-.
La cuestión de los torpedearóíentos, 
para España, no es mAs quo una cues­tión do nnriri;* ;v>>V ' '
Meditando iin poco en el desarrollo del 
conflicto mundial estableciendo una breve 
comparación entre ¡a fecha de su orftren y 
la présenle, podremos deducir que su maí-;- 
nitud, én todos sus aspectos, ha crecido el 
doble.
La entrada en la contienda de Italia, Ra­
ma nía, Bulgaria y Portugal; el prodigioso 
; Tébhtamiento inglés y la gigantesca movi­
lización rusa, ofrecen un testimonio in- 
euesiionable de ello; sin olvidarnos de Gre­
cia, teatro de algunos episodios íntima­
mente ligados cotí el conflicto, cuyo país 
no es beligerante en la actualidad, debido 
• ál influjo regresivo de las hondas aniive- 
nizeUsÍQ.t.
La inmisQumeta de UH impórtantísimo 
elemento se ve venir por sus pasos conta- 
: dps Y es éste la República norteamericana.
: qiíe acabd d's láñéá'r él merecido reto al 
imperio teutón por los motivos que todos 
Conocen. Nb es aventurado pronosticar la 
cooperación ' de las otras naciones sud- 
: americanas, a quienes afecta el sistema 
imperialista referente a la forma ilicita de 
' conducir la guerra submarina, ni difícil 
í tampoco creer en la ruptura dé los otros 
; países neutrales europeos,,que, exaspera­
dos, irritados va ante ¡as trabas que les 
pone a su antojo el enemigo común del 
progreso, impidiéndoles la navegación li­
bre, el comercio, la vida; .estrechando el 
cerco de sus fronteras propias y aguas 
¡iirisdiccionale.s Y lesionando derechos 
intereses de todas clases, abominarán del 
estado morboso que sobrellevan hOY, resol­
viéndose a intervenir, guiados por el anti­
guo aforismo que dice: «Más vale tarde 
que nunca* .
Pero dejando a un lado estas insinua­
ciones,cu\'o alcáncelo abarca el lector me­
nos avisado, vuelvo a decir que el conflicto 
va creciendo en proporciones vaslisimas 
Actualmente se estudia en ¡a vecina Re­
pública francesa una organización .Que 
comprende el aprovisionamiento, impulso i 
regularidad de lodos los servicios de gue­
rra. Este proeedimienio está inspirado, sin 
duda, en la noble emulación que sienten los 
franceses por sus dignos aliados de la 
Gran Bretaña.
lY  por s i  esto fuera poco, se anuncia la 
áperiura de g, 400 fábricas de municioms 
en los Estados Unidos. Nos abstenemos de 
mencionar las bases navales de la Repú­
blica Yñnki, por no hacer e,vtenso nuestro 
escrito.
Mientras se despeja esté horizonte oscu­
ro Y aparece el iris de la paz, examine- 
flíos: con atención los próximos aconteci­
mientos, no olvidando im instante que el 
radio dé la guerra por ahora va dilatándo­




S M S  Alamma de Carlos Haes, 
M f i y  ff,¡nto al Banco España)
Ssec'ción contínuá'de CINCO de la tarde aDOCE de la nociie.
Hoy estupendo programa.—ESTRENO del episodio 13 de la interesantísima 
película en 30 episodios
E !  e i i m n m n t @
titulado «La emboscada.»
■ Completarán el programa eí ESTRENO de Ja .hermosa película «Historia de 
amor» y las de EXITO grande «Amor dé proscripto» y «Las dos muñecas», bo­
nita pelícuia.
Nota: A pesar del coste de estos programas no se alteran los precios, siendo 
los de costumbre,
P lPefareB ieiai
El Jueves ESTRENO del episodio'í 3 de la película «El diamaníe cele.sle. >
P m i m i m
Seleccionado programa 
Exito de la película cómica 
iF O B Ü E  M R B U  
EuHo' de la interesante cinta 
y?Dai ,a Í9S irap ssies
Exito ds la extraorriináría comedia 
dramática, en cinco actos, de la famosa 
casa Nofdisk
E l f A  ■
Precios corrientes.
Grandes acontecimientos! En breve 
la gran serie «Liberte», interpretada por 
Polo, el hérctiie americano. El Viernes 
«¡Muerte a los espías!»
Sensacional obra.
ISrOlfigAGIOKSt U S  t A  ® S IE P ?”. a
EM a u é ii
Arribo de
tióTi.üe poiiria 
Vean los goberuautos si aí país le 
convieneVesüJver cs;i cue-sMó-n.:
. da eÍoEe.s« s;
Nuestro colega ¿El Noroeste» de Gijón, dá 
cuenta de ia llegada a aquel puerto dé unoa 
desgraciados náufragos, de nacionalidad no­
ruega, víctimas de la despiadada guerra sub­
marina que Alemania hace a los países' neu­
trales.
Merece que se conozca en todas partes có­
mo comenta el diario gijones, esa dolorosa 
escena: ■
«Las-olas, más piadosas que los piratas ale­
manes, arrojaron a la playa da San Lorenzo 
una,débil barquichueia y un puñado de hé­
roes, todos extenuados, algunos agónicos y 
uñó mueríQ. Ante ellos nos descubrimos; in- 
ciinámos nuestras c-abezas en señal de res­
petuoso dueio y de admiración; pero levan­
tamos airados nuestros puños, en ademán de 
enérgica protestá contra los crímenes ger­
mánicos, oprobio de la patria de Goethe y de 
Kanty deshonra dé la humánidád. Nuestro 
pueblo, bondadoso y caritativo, les acogió 
i con los brazos abiertos y derramó con pro- 
' digaiidad el bálsamo de su consuelo.
Mas 8iis sentimientos no fuéron todos Ale 
paz y mansedumbre. Testigo de dqJorósas es­
cenas de mtierte y desolación; én coníacío 
con eUníortunio de esos marinos, participó 
de;:8U8‘’tofturas físicas y morales, qUe en es- 
tebasual arribo a hospitalaria tierra, después 
dé cuatro días de forzado remar, las almas 
sufrieron más que los cuerpos. El agotamien­
to orgánico fué un dique para el dolor, mien­
tras que sus conciencias, infinitas corno las 
arenas del mar, durante ese tiempo de eter­
nidad, a manera de trágico péndulo, oscilaron 
entre la vida, y Id muerte.
Esos marinos son noruegos, ciudadanos de. 
una nación neutral, como Tos dos españoles 
del «Butrón» que murieron ahogados, cómo 
el íripulaníedei «Tavira», herido por la me­
tralla del submarino. Son pacíficos, se aven­
turan al mar, inermes, confiados en el respe­
tó a sus derechos; ningiln crimen cometieron. 
A pesar de esto, se les traía como a belige­
rantes. En Noruega, como en España, los ale­
manes se amparan, disfrutan, se acogen a 
la neutralidad para iodo cuanto ¡es benefi­
cia, mientras sus compatriotas les asesinan 
cobarde y vilmente.
Ningún país consciente de su dignidad y 
celoso de su soberanía puede continuar con 
los brazos cruzados ante los crímenes ale­
manes. És inútil e! envío de notas diplomáti­
cas,' reclaraaciónes amistosas o advertencias 
conminatorias. Ante la fuerza bruta que Ale­
mania pone al servicio de su sed de domina­
ción universal, negando la independencia de 
los pueblos y dé los derechos- de la perso­
nalidad humana, es preciso, necesario, fatal 
que la fuerza ennoblecida por e! ideal de la 
razpn y .de la justicia, se h.aga respetar, 




mercenarios; ajenos a la piedad, insensibles J ró primeramente realizar un acÍo tfans- 
a la justicia los invitamos a qiie p/ofanen con cedeníüí para ioB republisanos malagUe- 8US pasos el Ho.spita! d® la Candad: allí, un ^
ipuerto y varios cadáveres que todavía alien­
tan, podrán servirles dentudos testigos para 
proclamar la grandeza déla causa álemanB,»
nsiestro puerto?
Se nos dice por personas que nos 
hierecen crádiiO, que a diario y con 
sÉJduidad sospechosa, cierto individuo, 
'(le: nacionalidád alemana, circula por 
los muelles del puerto donde atracan los 
yápores; que lo mira y «curiosea» todo, 
iomando notas y a veces, cuando pue- 
f f 'y  se lo facilitan, examinando papeles 
y  documentos, y que este mismo indl- 
y íp b  hace frecuentes visitas a los bar- 
4̂08'
en/el puerto.
Esta maniobra haJIamado ya la áten- 
éióft de muchas personas que por razón 
^dé'Sus negocios asisten a Las tareas de 
Óargá y descarga en el puerto, cuyas 
íiérsonas nos ruegan demos este aviso 
a las antoridades correspondientes, por 
Si acaso, como es lo más probable, se 
trata del ejerciclode espionaje que pue­
da ser perjudicial y peligroso para nues­
tros barcos mercantes.
alemanes- y austfiacos; refugiados
ños., pero por la enfermedad de la seño­
ra madre de una persona muy queridísi­
ma para ei partido, se desistió, acor­
dándose entons:es celebrar !a serle de 
conferencias.
'Como considera que habrá impacíen-» 
ciá por oír ai señor Alonso, no quiere 
entretener al auditorio pasando por alto 
las presentaciones de n'gorjíida vez q”c 
el confersneianíe es en extremo ronoci- 
do de todos,
E L S É i f l I O N
T8 S5á S  ALQiaSB
Han deseado los republicanos mala­
gueños. conmemorar el 44° aniversario 
d.e la proclamación de la Repóbíica es­
pañola, con un acío tan sentílío como 
solemiie, que selle el lazo de corifrater- 
nidad fepubircana que nos une.
. Ei único desacierto ha consistido en 
designarme para dirigiros la palabra, 
cuando tantos otros lo hubieran hecho 
con mayor elocuenda.
frontispicio. Lo conseguiremos si cono­
cemos nuestra materialidad y nuestra 
fuerza. Materia y  fuerza son los facto­
res cotisíituyentes de' toda manifesta­
ción uL" universal y, pof censi-
guieníe, dé lod naciones.
Para realizar eJ hóbJe fin a que aspi­
remos, precisa desaiTPlIaT en eí seno 
del partido republicano un^ fuerza di­
námica colectiva, conservaría eííidado- 
samente y dirigirla con acierto. Somos 
poseedorés de eiía, pero, en general, es- 
táíicanieníe.
Somos, por otra parte, los deseendieii- 
íes de varios pueblos diferentes de ios 
que hemos heredado las varias cuâ - 
lidades de nuestro carácter. Amamos ía 
indtípendenda como los celtíbero.s, ei 
arte como ios griegos, el derecho como 
los romanos. Somos indolentes como 
los niiiSüimanes y tenemos en nuestra 
sangre algo de intolerantes y mucho de 
indíLreníes. Somos materia ñpía para 
todas las empresa?, por aírevidasque 
sean, Tedsnios bastante cantidad de 
Quijut.- ŝ y quizás no menor de .Sanchos.'
F.nnms un pueblo capaz de eontiibuir 
con ios demás a la formación de un mie- 
vo estado de derecho- Si dejamos que 
nuestra fuerza permanezca estática, mo- 
rifemos de inanición; si, al contrario, 
nos capaciíaremos para llevar a España 
a un porvenir de Libertad y de justicia.
s a s f ie s
Tres factores principales determinan 
m m m  gobierno, la reli-
gióíj y si puebid -~Mn m -
¿56 puede afirmar qué él pus.,, 
pañol es monárquico? La unidad líio- 
nárquica no ha &ido censoiídada en ' 
España más que en ia letra de ia Ley. 
Ha representado én ía Historia el tíere-% 
cho de la fuerza y h.an luchado contra 
ella, por amor a la Libe/íad, las Oerma- 
nías de Vaieneia, las C-omi^nidades, 
Cagteilanas, Riego, Torrijos y ólfin más 
que por ella también vertieron sa s>.5n« 
gre generosa. Eí pueblo ha rechazado" 
siempre el absolutismo de los reye^* 
Gozarnos hoy de una monarquía cons-*̂  
tltucional, bastante dernoci-aíizada y,sin 
embargo, tienen vida el catalanismo y ei
.egioaaiismo,
Ál modo que somos monárquicos, 
somos católicos. Ni los láicos, ni él 75 
por ICO de los clérigos, conoces e! í¿- 
bro que contiene la llamada Reveládón.
Hace pocos chas,, EL POPULAR sig- gj pueblo no sabe jamás lo que eí cura
niñeó, con acierto, el carácter íntimo de 
este acto, que todos deseamos sea de 
eficaces resultados, beneficiosos para la 
patria.
Deseamos. tener una sola aspiración
g^ 'e i Oíreijlo fStepab'Hss.tsa y un solo propósito: ia realización de lo .........................
ei cofiuieííii ti
Para conmemorar el más grande 
acontecimiento de los fastos republica­
nos-españoles, la proclamación de la 
Repótrlíca en España, ei año de 1853, .se.  ̂
ceiebf,5 anteanoche uná veladaen.eruír- 
culo Republicano, siguiendo la costum­
bre establecida en años anteriores.
De ia importancia del acto, dió buena 
fe la exífaordlnaria concurrencia que 
asistió, pues ios amplios salonesdel Cír­
culo fueron impotentes, para contener 
el crecidG húmero dé corfeñgionarios y 
amigos que acudieron anhelososde es- 
cuciiat la palabra cáiida y arrebstácíora 
del cónférencianíe.
Acerca del tema «Consideraciones 
acerca del porvenir de. España» dió 
una conferencia, nuestro culto y res­
petable correligionario don Tomás 
Aiohsb.
Presidió el acto, el vicepresidente del 
CirqtdOj don Antonio Bianca Cordero, 
ocupando otros lugares de la presiden­
cia, don José Polonlo Rivas, don Rafael 
Zambr^na, don Pedro Armasa> don Emi­
lio Baeza y don Rafael Manin.
En representación de la autoridad 
asistió el inspector donjuán del Cas­
tillo. J
0@is HsstcBBii© Bilsssea
Hecho el silencio, el presidente mani­
fiesta que el acto que va a celebrarse es 
el priniero de la serie de conferencias 
acordadas.por ia pre.sidencia del Círcu­
lo, para fomentar y avivar nifcsiros idea­
les medio de estas manifesíaciones 
de lúlitütura Dohth^v
i s sublimes ideales de Justiday Fra 
íernidad.
Ei t e m a  ^  SIS© p a lo te s
Se avecinan momentos críiicos, en 
que habrá de decidirse la suerte de mu­
chos pueblo.s, entre ellos, acaso, España 
y me ha parecido bien hacer algunas 
consideraciones acerca de sn porvenir.
Hablaré primeramento de los factores 
constituyen íes de la nacionalidad espa­
ñola; es decir, de quiénes somos. Trataré 
luego de los factores constituidos que 
integrsn esta nacionalidaci; es^edr, de 
cómo soinost Examinaré, en ícicer ingar, 
la posibilidad delestádonaniiento,av.5n- 
ce o retroceso de !a nación en el cami­
no del Progreso, según la nave en que
dice en latín y las grandes festividades 
de !a Iglesia, más sirven de holgorio 
que de “edificación. Fué una enorme 
torpeza expulsar a los ludios de España, 
y es una tontería que Iglesia pudieniio 
ser nacional, sea romana.
Para anular toda tentativa heterodoxa 
fué necesaria la Inquisición y para apa­
gar toda vislumbre de emancipación de 
la conciencia, la inmensa tapadera iia- 
mada tiara.
Por ia enorme Influencia que ambos 
factores han ejercido en la vida nacio­
nal, somos indigentes de cuerpo y de 
espíritu. No lograremos ninguna reivin­
dicación social ni política, sino sabemos 
prescindir de estos factores y sustituir­
los por otros má.s conformes a la razón 
y a ííi coi.creíicia.
Si no pudiéramos ser más que aque­
llo a que da lugar este orden do consi­
deraciones, llegarianios a decaer y aun
embarque y el rumbo que tome en el i a morir como nación. Pero no puedr 
mar alborotado y proceloso ds la vida ? t l  o  l  m  * morir un oueblo como el nuestro que lia 
iníernacíona); e.s decir, de io que pode- llevado .sú kilQnia a todos los confines 
mos ser. y  deduciré,: por últim-o, como de la íierra, que ha sido algún tiempo 
secuela necesaria, la lección quo más dueño dei mar v durante diez siglos d  
nos afecta como republicanos; es decir, | primer pueblo de Europa, que ha des- 
iq que debemos ser., . i cubierto un mundo y alcanzado inmensa
: ¿ .^ y ié iss s  sc^guspsf ¡ exíensi.ón territoriai, y dado a Roma sus
Dos factores constituyen' la nacionali­
dad española; el íérntorio y la pobla­
ción. Por'su situación geográfica pare- 
de España llamada a realizár el ideal 
histórico de formar con Portugal una 
Federación Ibérica y ser veliícnJo de la
mejores emperadores, .sus mejores agfi- 
cuiiores y sus mejores füógofos.
re
Puede morir el pueblo de pan y ío- 
3, el de ¡Vivan las caenas! eí de Feli­
pe lí y Torquemáda, ei de'Maura y Po- 
laviej.a. Mo debe morir el pueblo de Pa-
oíros mismos: en lo que seamos y sean f po: 
nuestras obras,, por lo que, ■ en primer 1 con 
lugar, debemos aprender a conocer- I ío
nos iiidividiial y colecíivameníe, como | Fuero Juzgo y crear él Hombre justieia,' : ‘
los buenos foceuses cié la anísgu.i Ove- I que lia lenido un Cervantes pafala^r- 
Cici, que no penetraban en d  canturrio I tore-iura, íui Lafuente para la . hís.tOíía,’ Y
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Martes
7>̂ meea
austeridad, un Pí y Margall para la ñio- 
soíia y un Ruiz Zoniila para la revo­
lución.
Si España se postra de hinojos al pie 
de la tradición, habrá que profetizar de 
ella lo que Samuei profetizara al pueblo 
que le pedia un rey,,y entonces ligará 
su suerte a las de los pueblos que hoy 
representan la ájirüíacián de la fuerza y 
la negación del derecho.
Vencedores estos pueblos, seríamos 
su satélites; vencidos, pagaríamos con 
«líos el tributo debido al veocedor.
Mas si España mezclara su suelte a 
la de los pueblos que luchan por el 
triunfo de la Libertad , de la Justicia 
de! Derecho, vencidos estos ‘̂ ,ct)'os 
(que no lo serán j a m á s ) . q u e -  
daría a nuestra patri?  ̂ futirza anímica 
dehdeal, y ele cenizas, sur-
como el ave Fénix de 
la Vencedores, principiaría-
l̂OS a disfrutar una era de paz, de 
grandeva moral y de prosperidad mate-, 
terial.
L o  $¡oe d e b o m o s i o s r
Debemos ser factores conscientes en 
la obra de rehabiíación nacional. For- 
|ad©res de nuestro carácter, agitadores 
dé Muestro voluntad y de nuestra fuer-: 
za para que individua! y celectivamen- 
tc podamos surgir a nueva vida.
Debemos tener idealismos bien de­
terminados y definidos, tanto como no­
bles estímulos para defenderlos. Unión 
estrecha, íntima, para todo lo que pue­
da redundar en beneficio de la Repiibli- 
«a, única forma de Gobierno que estimo 
compatible con la dignidad nacional.
Debemos aspirar a formar con Por­
tugal la Federación Ibérica bajo Ja egida 
de ia República.
Debemos declarar franca y noble­
mente que todas nuestras simpatías es-
guio que todo Málaga desfilará pof 
fréníe a la casa Reding> para; admi­
rar la.
Ü c lm is ió n  eSe
En las oficinas de la Asociación de 
la Prensa (San Juan délos Reyes, 12, 
principal, edificio de la Interurbana de 
Teléfonos), se reciben encargos todas 
las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile.iaiwH»'aBX.«i8!!8as8g»i!i3£;g:̂ ^
La prosperidad dé BiSbao
üOIÜIPLLTARá
qúedo’.de usted atento L s. q. ,s. m. b,
Dcnuiiín ^(íuchcs-Omlla.^-' 
íiii efecto, la carta fecha-20 de Ene­
ro a que.se reüei’e el sefíor Sánchez 
Carilla, tío litgó a.nue&tro poder;
PEUfl® ■
t  LA PREI«SA
ijusifé pintor malagueño Pedro 
^áetiz,; qué actualmente celebra con 
gran éxito una Exposición de sus obras 
en la Academia de Bellas Artes, ha que­
rido demostrar su gratitud a la justicia 
con que le ha tratado la Prensá, ha­
ciendo a nuestra Asociación un espléib 
dido regalo.
1 Consisíé éste en un presioso paisaje, 
admirable de color y de poesía  ̂ orlado 
d^ dn marco bmntíhéó.
El séflDr Sáenz estuvo anoche en el 
domicilio de la Asociación de la Prensa 
párá visitar a! presidente .y ex-presárle 
la .satisfacción .con que donaba su obra, 
recibiéndole, en ausencia del ,señor Cin- 
tora-,'jas individuos de la Comisión de 
Espectáculos y varios directivos, que le 
manifestaron su gratitud por su deli­
cado P,ásgo,
EL' PÁN DE LOS ANÉ910OS
las Píldoras Pink
iAh! '
tán al lado de fys aliados y que no es- 
tamos^m/spuestos a consentir
f/Opelía ai honor nacional YS'nga de
siendo asir- -atribuir hoy»' áun no 
t-e-ír n >uestit» Sentimiento, a favo- 
‘ para conseguir pronto
líUfise.'i y debériios trabajar mañana in- 
ieñsasn-e.nte en la pás, para hacer impo­
nible la guerra.
Si España penétra en la era de esa 
paz que se avecina, quedando monár’- 
qiiiea y católica, siempre será pequeña.
Si España sacude con voluntad las 
¡amarras tradicionales y remontando su 
vuelo a las regiones del ideal inaugura 
esa nueva era de paz con nobles entu­
siasmos, queriendo libre la conciencia 
y libre el pensamiento, sintiendo afanes 
de redención al proletariado, anhelos 
de lusíicia,ansias de libertad y querien- 
(lo de veras la República por' forma de. 
Gobierno, entonces ' España surgifá' 
grande y gloriosa, será respetabl.¿'y'res­
petada, adorada .por nosotros y admi­
rada por los de fuera.
En manos del pueblo están 
tinos.
Que el pueblo elija,
el uso de la palabra
al confp' ' Cordero, para felicitar 
,-iendante por su brillante dis- 
-.0 , dándole de pasó las gracia^
A vez para anunciar que a 
,íerencia, según indicó ^^^teriormente, 
^ -eguiran otras, a
^  ■nasa, Orte,^^ /Vlufjoz, don Eduardo 
Í.N a;'^ffoyotros. ^
Con terminado el ac-
io, en /an gran entusiasmo
p'éf̂ ’Sliáé ahitiiicás püdíe- 
tá!A hUlfífse 10 mismo que las personas 
sanas, todo iría bien. Por desgracia no 
sucede así, pues quien dice «anemia» 
dice «desnutrición»..En tal caso-^dl- 
réis—Í19 iienéíi que iiacer más que co- 
’Viér bien, reponer sus fuerps inedEnte 
la superalimentación. Ñfo hayrnodode 
eerloi pues !ds ófgánós del anémicohatí
se iialian en tal estado de apatía que no
cles-
trabaján ya; están durmiendo. , 
queréis que el estómago de un anémico 
haga con gran cantidad de alimentos? 
No se los asimilará; y entonces, aun 
atascado de alimentos él anémico se 
morirá de hambre.
El alÍTxcnro aéSde luego .índisp^nsa- 
b!e para el anémibo, el pan delanémlco, 
será un medicamento que, como lás 
Pildoras Pink, tenga él poder de dar 
sangre a quien carece de eUa, Cuando 
el enfermo tenga sangre, lo demás se 
hará por si solo. Bien sabéis, én efeelo, 
que de la sangre que corre, por las ve­
nas saca d  organismo su vitalidad toda. 
Al suministrar sUs eieílléntos a la san** 
gre, la alimentación mantiene cstaviía- 
lidqd, iiitransmisibie, por conáiguiente, 
si no fiáy sangre: Todos los énférmos 
; qus bán tomado las Píldoras Pink han 
experimentado esto que decimos. Al 
cabo de unos cuantos días, sin haber 
tenido que hacer otra cosa sino tomar 
dos o tres píldoras por día, experimen­
tan una sensación de calor y de bien­
estar muy grata, al. mismo tiempo que 
se les abre el apetito. Desde ese mo­
mento empieza a mejorar grandemente 
el qsfado del anémico.
El Baile de ja,Preñsa
En la Asociación de la Prensa se han 
Teeíbido ios siguientes nuevos regalos 
para premios:
Una magnífica colcha de seda, color 
.d® oro viejo y bordada éK blanco, que 
d«na el senador del reino, don Félix 
Sá©*ri« Calvo. •
Un riquísimo abanico, con varillaje 
de Carey y vitela dé seda, piiitaé^^ f¿- 
fgalo del conocido industria! dofi Pablo 
Zaldiváf; Lados.
Un precioso relof de oro, con doble 
tapa, para señora, regalo del dipsitado 
a Ooríes, don José Estrada Estrada,
Un bonito reloj despertador, con baa-' 
deja, que dona don Miguel Solano 
Peláez, Director Gereráe del «Trust 
Anunciador de España», que se éníre- 
^^ará cómo premio a la primera máscara 
que entre en el Teatro.
Repetimos a los do»;flñíes nuestra 
gratitud más sincera.
La_populai;!Í:?oci.edad. AnónJiPív Irtilá • 
Barrí dc Siioáóv qué se confeti íiyó él 
áño pasado mediante una emisión de 
acciones cuya suscripción se verificó 
con un éxito resÓnantei pues acudie­
ron a elln y la 'éltígiáron, Coñio es sabl- 
dpjtas firmas más prestígiosas^ de'la 
nación empezando por S. M.. él. Rey, 
se propone realizar átiora ilná bperá- 
ción de ctédito Con el, un de acometer 
las construcciones due faltan para 
comp etár el grah proyecto de sü fuh- 
dador y consolidar definitivamente a 
situación financiera de la empresa.
Jista operación bonfeiste éii üh feiii- 
préslito de ;T500.000 pesetas en obliga­
ciones a 5 por 100, cuyos productos 
se destiharáii a la libei-adóh de Jafe 
C'átgas sociales y a la conátrucción de 
nuevas viviendas higiénicas y bara­
tas.
La operación esl. pues, digira del 
éxito eiüe fcgüraiiiehte le ag.liárd'á, ya 
que responde a una íinalicíád por todos 
concejUos laudable; mediante dicho 
empréstito el pinloíe.feco bítrrip,:'dii,o 
es legítimo orgullo de Bilbao, adquiri­
rá todo §u desarro lo con nuevas 
Cáciones p'có.nónlicaá qiie aorecfentárán 
él valor cíe 'a ya existentes y propor­
cionará trabajo abundante a- la clase 
jornalei a y a las industrias derivadas 
de la cohstrécCióíli ■
Esto por 'o que hace al carácter só.- 
21̂ ] de la pGpuiqr empresa; en cuantp 
áTásbécio Ónandérb de la operación, 
difícilmente ha aríá.el tíápííál iiii tfie- 
dio de inversión más firme y remune- 
rador que este, empréstito, dadas las 
condiciones en que se plantea.
La emisión de 7j000 obligaciones 
amortizabjes, y se poils aí tipo de 98 
Dor 100 y 5 por lOÓ de interés LIBRE
Í5B t 0 í )O5 LOS im p u e s t o s  AC­
TUALES.
No mucho, pues, que los seftofés 
Irála tan pronto como pláhtearon la 
Operación, hallasen la excelente aco-
f idaqne és a.obtuvo eñ todoS los esta- 
lecimientós bancarios apenas fue co- 
ñocidáv .
En efecto,Icfe Bancos de Bilbao^.Co­
mercio y  de V izcaya, juntamente coñ 
la Caja de Ahorros Alunicipal de B il­
bao y otras seis entidades de crédito 
del Norte de España y de Madrid han 
asegürádó ta.upelfrtotón garantizándo­
la ep todo su ímpqrtli 
Sin em háfgo de esto, la Sociedad 
Ira á-Barri, fiel a la tráüicióñ de sus 
fuhdadOreS; abre tifia siiscripción para 
dicho empréstito, pues se cree en el 
deber de hacer participtir al piíblico 
de has ventajas de ttmi empresa que a 
é se debe y para é fué creada. ■ -
L.OS nuevos títu os amprtizab'es al 
o por 100 se ofrecerán, como decimos, 
a 98 por 100; su importe está garanti­
zado por á primera, hipoteca sobre­
todos los terrenos y edificaciones de 
Ji'uia-Barrijustipreciado, por el.i;us- 
'tj'HdO arquitecto señor Epa za . en 
4 419, k)0,10 pesetas y además po.r e .' 
va or' dé' as¡ nifevás construcciones 
qiíe,fee ' eyáhtárán, o sean 925.000'pe- 
se ta s ' ,'que; sepán destihadás a dicho' 
objeto'Cph os próduefós dé la Opera-, 
ción, . : , . .,L '
t a  garan ía, excede.por 'o fan'o., eii 
un 35 por 100 de os, í.u  os a erai i'r,.
.Se tra'aj pues, de un empréstito 
verdaderamente haíagádar para e ca- 
pha is ácu'yo idea' én feus inversiones, 
son aq.ueÍlos va ores :de, rea a fija y 
garan ía inmobi iariaf , .. . ^
Aseguramos a á simpa icaSociedad 
Irala-Bárri im nuevo triunfo en su 
operación; ya puede decirse que- há 
ográdo desde e'.momcn o qüe/nueve 
en idadés 'bancarias han resuel.o ase­
gurar a suscrípcíón en firme.
E| Ijbi'í a i f d o t e r r a N í  los 
'■ «l)rír#8 íerritdortS ie  Espífij
No he de desalentar en nii campaña; cada 
,dla que pasa se robustece mi creencia de que 
ál fin dé'lq jof]tiáüd,ei trliihfo  ̂será fcotnpleto, 
impiantánciose en ¡España el libré artb de he­
rrar, áboliéndose lo que antes filé injusticia. 
Los obstáculos que sé présentaráii serán 
■pbde.i'osos; pero jamás 
on tuerza cíe vbllihítid
GRAH F á B R I S A '
JÚt MRi M y I p LATERIA.
Plaza do la Constitución, núin. 1. — Marqués de la Panlegia, HÚiU- ). y 3. — MALAGA
íto es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, conetíUVe en plati- J 
no, oro de Í8 quilates y piafe,doda clase de joyas, desdo la más senoUla hasta la de cofi-i 
f6C9Í4p, niáŝ  esmerada y exquisita
Está'Casa tiene"cop'osa variedad de objetos artísticos para eapriclio y i-egalo', bus 
elegantes aparadores son permanente Bxposie'ión de los trabajos que hace.
m
glandlsimos y po ros l me 
árrefiararán y c ué Olli  los 
venceré, siguiendo adelante.
Con el concurso de los Gbrero.5 herradores 
españoles, con el apoyo dO tOtías h t  «o.cle- 
dadeS obreras y con la voluntad de conoddáS
perdonas, que apoyarán tan justa petición eny  - .......... ..............flS Corteé, tís dé gatehtizar un feliz resulta­
do en la obra emprendida de redención dé éú* 
tos obreros.
, Hace falta constancia en la lucha y esa no 
ha dS faítaf cOntaÚdo cO'ii todas Jas organiza: 
dones de la localidad y casi toüás Íaíi dé Es­
paña.
En mítines y conferencias de propaganda, 
significados ‘y batalladores obreros de reco- 
ftbddá coinpetenda ífn ela.sunto, expondrán 
con detalles la historia del niisHib, para lle­
var ,al ccnvcncimiento de los demás que ha 
de.oibrarfee de común atuerd'O para In defensa 
del deffefcíío dé estos obreros.*
iObreros de todos los mátldefi! Leed con 
atfeiEÍytl iodo éstg? escritos en viiestras or- 
ganissádbh'éL éh él" táller, en tai f^^rica, a 
los obrems del catnjíó y éii' Vuestras réíthió-' 
nes, leyéndoselos a aquellos que no sepáñ, 
para ilustrarlos de su contenido, haciendo de 
esta forma una poderosa arma de lucha para 
qCáyhf dé isná fez, y que los herradores pue­
dan herrar libreíHenté(éín estaf bajo .la tutela 
e inspección de los profesores veterinarios.
A todos 1JS presidentes de las sociedades 
obreras de esta localidad,reconiiendo que to- 
dos.íbS éé.érítos que en este sentido vean lá 
luz pública ctf ÉL POPULAR figuren en la 
orden del dfa de las retíftiobsa de sus respec­
tivas organizaciones.
De esa forma se le dará a está campaña 
mayor atractivo y propaganda,y a medida que 
se vaya divulgando entre la clase obrerá se. 
irá robusteciendo tan preciosa labor y de tan 
grandes beneficios para todos los obreros en 
general.
llora era ya que esta campaña se exterio­
rizara y que la prensa sensata lleve su voz 
hacia los poderes públicos, para que, desva­
neciendo el error que tanto tiempo existe, de­
vuelva a esos obreros la independencia, nece­
saria para que libreoiente sea un hecho el ar­
te de Herrar.
Meditemos bien lo que esta obra significa 
en el terreno social económico y que sería un 
trhuifo ruidosísimo ante el mundo obrero si 
sálíéseniós vigíenosos'en la lucha.emprendi­
da. A nadie se le OCU.V3 If ljisticia ha de 
rS?oIéndeGer y que les traoft .̂ á̂cres organi- 
¿albS son ifíjponentísimS fuérzá.  ̂ .
Hay que éscítdiar la voz de la justlcla j 
oirla sería desencadenar una tempestad so­
cial que no sabríamos las consecuencias que 
pudiese traef.
Pero, ante todo,los medios de lucha social 
son admisibles siempre erf el bentído pacifis­
ta y armónico; que impere la nobleza, el al­
truismo y que se imponga el buen sentido y 
demostremos los obreros que sabemos ven­
cer sin recurrir a la fuerza.
La violencia en ciertas luchas es muy difi­
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-T -  M Á L A G A I
LA m E T A L m G i€ A  ( S .  A .y  
^0 los Tilos, 2 B s: M áísss
Be constiTiyen armádaras, depósitos, puentes y .toclao'.aso do tobajas metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, eugranajea, volantes y muchas otras piezas de híovro fundido. ■' ¡ '
,‘E L L L A  V  I N , :
ARRIBERE Y P A SCU A L
A l i t i a e é n  a l  p o i»  í? a iasn oa*  d e  f e i« i* e t e i* ía  '
S A N T A  M A N IA , 13- ^
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinoy latón, alambres, estaños, hojalata,
torniileria, clavazón, cementos, etc , etc.
E L  C A N D A D O  :
A lm a c é n  d e  F e r p e t e n la  fil bs» b* masfCiP y  m e iio p
J U L I O OOÚX
JUAN GOMEZ GARCIA 20  AL 26
Batería da cocina, Herra¡ies, Herramientas, Fraguas, Tovailléría, Clavazóo,. Alambres, Mi|*- 
quinaria. Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre,,y alpáoa. Tubería da hiarreV 
plomo y'esttócr. Bañeras y artículos de saneamiento. .
A r t íc é i io s  paipa o a le f a o c S ó n  ■'■i’L
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbSü, Cho^p^' 
Mai'’íos para Chimenea, Braseros y'Calentadores para pies, con carbón y con agua. ' ' ' ̂  ' ‘
■ La Asociación de la Prensa lia ádquL 
rido pafa el premio que tiene anuncia­
do, unos gemelos de- nácar y oro, para 
señora, con puño también nacarado, y 
bolso de terciopelo carmesí.
, , . ; , ' E7;p®S5©ÍÓ8S
Como teníamos anunc^do anoche, a 
las nueve y media, se verificó la aper­
tura de la Exposición, de los pretnios 
del Baile de la Prensa y que ha sido ins­
talada en los escaparates de la ochava 
de la Casa Reding, en ía Piazá de la 
Constiíiición-. , ■
F'üé un gran éíjito, pues a pe;3ar de: lo 
desápacifele del liéinpo, s/econgregó en 
la Pla'ín 'un gran'geiitio, ávido de lono- 
c.er ios espléndidos r.figaíos que se con- 
cédfirán en nuestro baile.
La Banda Miinicipa), que ditige el 
competente maesko Belmonte, y que 
fué cedida gaiantementé por el cpnce- 
jaLíns,p,éctor,. don José Loi iíig, se situó 
en la:.Plazá, Jaíerprefando un escogido 
programa.
, ' Los escaparaíesTian sido adornados 
con el mayor gusto por el dueño de la 
Casa, señor Redlng y, por el dependien­
te de «La Moda > señor-Padnla, enviado 
expresamente a tai efecto..
Colocados en maniquíés,, aparecen el 
mantón de Manila, la mii’ít'lia y Idusa 
de .-v,id;'i
La Jirxpííaic'ui' queuaiá aínena á üiá-
MARIA CANTON
(Cl. Mariné.)
Nuestros enfermos dicen lo mismo 
que nosotros. He aquí una carta de la 
señorita María Cantón, que vive en 
Barcelona, Aurora, 16 bis, l.° 2.̂ ^
«Certifico que estando, enferma de 
anemia me he. curado gracias a la toma 
de las Píldoras Pink. Largó tiémpo ha­
da que me encontraba mal, con tenaces 
dolofés de cabeza, dolores en la,, .espal­
da y'grande laxitud. Nada podía comer, 
pues no lo resistía mi estómago, .dándo­
me digestiones muy penosas. Había lle­
gado hasta eí extremo de no poder ya 
trabajar, y no sé verdaderamente, qué 
habría, sido de mí sj las Riidoras Pink 
no me hubieran sacado adelante. Hoy, 
tomadas,tunas cuantas cajas de estas 
píldoras, Te me han quitado, por, cqm 
pleío las ’doieúciasioomo bjen, digiero 
bien y ya,no (eng'o insonmios ni dqiorcs. 
de: cabeza: en una ’pál.ab¿a,'he,ifecup8» 
rádo ía st'.íu.d.». , ,. ..
Las Pildoras Pink se .halíán de venta 
e;i tüílás las farmacias, aí precio de'■<í 
pesetas la caja, 2,1 .pesetas jas seis cajas 
Las cajas vendidas en España deben 
ilevar.exir-riorraente una eüqueta indi 
canda xiuij .coíiíieiíeii im prospecto,-en 
liuigtik ■españoiá; 'de no tener;fista .éti 
.qucta’cQihvíene' no- dcCpíariá^L;., • , _
'w-'saesívasfiSSffl'sí:
Los' §SPOÍOSÍOO
d e  Safe de (ST-OMALIX)
Es recetado por los médicos de las cíncñ p̂ r̂íes dóJ inuíido porque toni- ' 
tica, ayuda á las digestiones y abre ©1 apcUiv; cura]ido,la^ moleetias d e l.
■ r s A i e a -
Lo;3 in,i|.)ortadüies y representantes de 
comercio, que. ofrezcan en .España bue­
nas reíeréíiciás re.speciO a su probidad 
y seriedad y deseen.eii'irar en Feládones ; 
con íabric antes franceses, pueden diri­
girse al Office miíiotml d.íi- Cüimnerce 
exicnéari rué Peydeán ti París, centro 
dependiente dei Ministerio de Conde!-
Ciü rruuiLS, que- se snCíiíg:>rá,
tos, deiponerios én Gomunicücióli dircc-
‘ inirniUie-!. ’.............. ..  .
Sr. Director de En Popular.
MüySr. mip; Con,fecha 20 de Ene­
ro pró.ximo pasado, dirigí a usted nna 
carta, cuya inserción en e' periódico 
que tan ácerta'dámenté dirige, 
gaba, y observando que ha&í.f'̂  
no liasído pubíiGada,me permito, 
rar e mi ruego-, acompañándo e cop.íá 
de ella; por si huese sufrido extravío.
Con .gra.cias anticipadas, lite repito 
de,usted atento p.'s, q. b, ,̂ . m., X>a- 
iniáíi SdiiciieP CcXtnlla.*
«Sr. pireptor de El Popular 
Mu^"*&ñor mió: He leído en eí pe­
riódico de su digna dirección, la lista, 
que pubiiep, dq lea que, hace ya bastan­
te tiémpo,'firmarón líñ mensaje-de ad­
miración al ^progreso intelfiGfuál del 
pueblo g'ermano; y figurando mi nom­
bre en esa lista, me interesa hacer a - 
guna, acUuación sobre el motivo que 
me indujo.a firmar aquel documen .o..
, Persona a quien debía tpdac ase de 
respetos,’ me yogó su.scribiera el men­
saje de referéncir , si en é no encon- 
tráb'a nada que pugnase .con.mis sen­
timientos, y como su teXto se -imitaba 
a expresar admiración por una supe 
rior cultura científica, sin referirse en 
nada a a guerra que hacía algunos 
meses asolaba a Europa, ni?a los pro- 
cedimiefitopíén eli-ajempleados, no tu­
yo. iiE!,cÓnyeniente. .¿n ;acceder a, aquel 
niego.',.. :,L ;
'ííéchos' posteriofes hán demostrado 
que aquel progi-eso Científico 'qüe ad- 
ínirábahios, ba. servido para ■perfec­
cionar fnedioS de destrucción y em­
plear procedimientos' que están en 
abierta oposición con los principiós de 
derecho internacional establecidos en 
tratados que todos los actu,ale;s belige- 
rántessviscribiéron, y que,aunque, no 
lo estüviet'áújjseilan siempre im .afén-- 
lado fi los tíérechos de; a Iruma nidad, 
qtie ninguna rjizón ¡puede' Justificar. 
Por éi o, ñi aiin .limifado áqueí mensa­
je a os términos a que realmente se 
ccjnt.ráin por su texto, hubiera hoy 
-sido autorizado cpn mi firma que, al 
estamparla en él, no estimaba, a mí 
entender, {uesenprueba de una adhe- 
siói! incíMulicional a.todó cuarLo en la 
guei r.a liq'ctáj ó litibiera'de hacer de.s- 
pués, Alemanía,'ni Como una s'éñál dh 
'■cnemLuid'ó antipatía hacia sirs ene- 
mie:'.>s.;
la inserciót! de i ,:^.i;-ar 
ta en su popular .periódico, por lo que 
: Je aiilidpp las más expresivas gracias
ÜEL DOLOR Dñ OAB
, JAQUeCAS, NBURÁLlRtÂ : CÓLICOS 
Y jeo^Rs^suMAirum
Casa de Préstamos
^ iie  sieS Ces«i*c9|c»  ̂tnisíiiŶe -Ü3
, U.3 Ip.Us yenwciós, procedentes
bUBABJ a». 'ficadbs durante'el íües dé ríe los empeños TSn.,  ̂ Uías ÍT V I
Jiiuo de 1010, (pío sé óéls».., ,, media do 
del actual, empezando a lá üh»^- ' ■
tarde. ' ■ • - - '
E S T é m m u t
INTESTINAS
ef dolor d& estómsgo, la dispopsia, las acedías, vómitos,
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan corf dstreaiiúî âto,
dilatación y úlcera dei estéthago, etc. Bs antiséptico.
De venta en !á» principaíes farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
descú dondo se remiten folletos á quien tos pida.
E s ta c ié n 'I ^ é ts 3 f* .€ i i ié f |i tc a  y:;
. . .  d e l  l i i s t i lu t c »  d® ü á l a g a
Las solicihades al alcalde del meheifl- 
nado pueblo.
757‘0
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 12 de Febrero de 1917;
Altura barométrica reducidg aU,
Maxima diél' día anterior, 14‘6, ' 




Anémónieíro;~K. m. en 24 horas, 56. 
Estado del cielo, cubierto,
, Idem del mar, ;llan:?i.
. . Evaporación nijni, T.4. ’
. Lluvia en .tnim,, 1‘0.
M Ú tsm A &
jTOSl iTO ^
SE CURAN R/lPIDAMEt4t£ tOMANPO EL’
J o i s r ^ l b
¥ E R
A L  N A R C V L
F a r m a c i a ^  L a is c i r a to i^ l l í
— DE' ■— • , '
• E, Í 0 '2  -
. (Farmacííutloo eucesor déJIi de Prolongo)-
Puerta del Mar, 7.-MALAGA ; '
Medicamentos químicamente puros.-Espé* 
oialidades nacionales y extranjeras.'■ '
Servicio ,e;=pecial de envíos-a provincias. 




T E B E E R O  .
Luna menguante el 15 a la.4-53 
Sol, sale 7-25, pónese,.5r32i
1  ^i  O.
Semana 7.—Martes 
.Sñú'to de ho’:. • S'.:-' ’ -Tu’mn '
Ilantü de tijfiíiaiici. Suu Váicn'i’.ri. 
Jubileo para hoy.--En cl Sagrario. 
El de mañana. -  En San 4nam
i' En el nogociá'do coiTespondiente de 
este Gobiorfió' civil se rocibioron ayéí’ 
los partes dé áccidon'tes dei trabajo su­
fridos poylos.obreros siguientes:
. Miguel î á'i.nz Jardín, Éranjois.co Sq- 
módqviUa-'Bñllesteró, IjTanpisco Soler 
Kodriguez, José Jiménez Cruz, José 
Noguera Bánclu®, Juan Zurita- Antil- 
nez,' Migu,gl '.Bravo: González, Bafael 
..I. -^ia Pa’rñjpj'Tiaíae'í 'Martín' Pastor-, 
Eraícisoo Pernáudez, Antotí'io
L i e  F ern in ta , Mo­
lina, Refiiel Moreno 
cébar Lara, Andrés Moreno, toL aman­
te y José 'Martín Monisy , * ' "
La cobranza úqI primer trimesfee de 
consumos se cobrará en el. Ayunií;- 
miento de GenalgUaeil durante los^ l̂s 
IB al 16 del actual. ■
La llecaudaoió'n de Hacienda' 
Zona de Vóloz-Málaga anuncia 
L'asta de una casa señalada con .élfí 
móiA TI dé la callo de Arroyo do 
lia ciUv’̂ ad, en 725'pesetas.
E1 j Hez Gómandaiv
bíá dé Marina  ̂ Oonstanfino 
Blanco, capitán. déJ 'vapor «Babia» 
para prestar declaración.
El del regimiento de a Ee-
medi'ós ’Díaz ..o..,. i.n«v ,< una
■'EnM Thibunkl Suprefiio se incoa un 
pleitó. proüi'oviáo por la OÓM|)añíá dé 
lós .Suburbanos contra la real orden 
expedida por ©1' ministorioAle Foménto 
acerca de la coustrúeci,ón de obras por 
la .misma ©n el .paso superior de la .ca­
rretera de Málaga a Almería.
Se encuentran expuestos al público 
p.ara oir reclamaciones por el tiempo 
qúe deténnlna la ley:
En los, jA'yantamientos ’ do Alameda 
y Oártama, lós repártimlentos de con- 
S.umq y tuspecies no iarlíadas, para, el 
año actúa’. , ■ .
ÍEu.lüs cío .pizarra  ̂Torrox, Aníeque- 
ra y'Sayaionga, ia divisióñ de aquellos 
términos niunieipalos a ios efectos de 
la Junta (Iq'Asocjados.
En los dé ’XJbnda y ArqHdoua,las lis­
tas de, concejales y cuádrfiplo numere 
d6 Contribíiyont©.s que tienen deréolio a 
designaivcouipfbmisarios para la oloq- 
ción do sonadores.,
Gárcía, para leerá' 
sentencia. ■ '
El de la Alairieda de esta capital, á 
don 'Manuel Gandela Gastiiio, don Josó 
•Enrique García, don ' Miaviano' Oalvet 
Alamos y 'don Edu-ardo Guiilón Mu­
ñoz, para prestar declaración, 
y El mismo jilez, a* Josó MHlán Torre?, 
para responder" a los'Cargos que se le 
hacen. ■
El'de Hbed'a', a Luis Villar, pafá asi?- 
tir  a juicio óraí .̂ ' ' i
EJ de Alora, a un,sujeto cono(3Í^’ÍK!r 
José' 'marchante malagueñó»,'-liara
qús la-cárcel. ■ y
El d© al subdito íránc# Jí)-
séplln An’geí’eu 'Pâ -’a que se 
yá en prisión. 3
El de Estepona, a 
Santiago, para prestar'
La «Gaceta* llegada ayer 
anuncia las oposiciones a notatíp, v '̂ 
cantes en el territorio de la Au^eüoia 
de Madrid, ' /  ‘' U
J Cúautos más dentífricos náGéh; 
inconmóvible se lev;anta sóbíé -''sú qrá* 
dito do medio mglo el «Licor del Boifjj
Se encuentra vacante la plaza do me,- 
dico titular de Sédeliá, dotada con ©1 
haber anual de llObd'posotás.
Las in.stancias, ,al alcah’í© do dicho 
pueblo. . , , . ’
Dejad de admiiiísíz.ár Aceite ■ de' hí- 
g.ado do bácálaó, que loS bníérino.s y los 
niños absorben siémpfe con repugaan- 
cia ,y que les fatiga, porque no lo eligie­
ren. lloeniplazadlo por e l , 'VINO tíl- 
RARD, que se encuentra ou todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladai-, 
'más activo, facjiita la formación do loü 
liuesós ón los ninos de cieenn oniode
licado, estimuia-el apetito^ 
gocitosiS. El me-jor torneo 
valecoucius, en la anemia. 
culosÍB,"en los reumafismes^ -  
la marca: A. Gríl-í A..Í̂  D Pai rs
En'Bennmoj’gosa ÍS9 bailan vacantes 
las plazas. : ¿1'.. .
Higiene pecuaria, dotadas con 500 pe­
setas la lu'iiñoia y í?65 la seg
'Cura el estomágo e mío 
xir Estomacal de bATZDB,
¡
SANTIAGO DIAZ.-Bo
f R o v m o i A S
 ̂ , Madrid 12-191,7.
HI|iuÍaclo malagneHo
Ferrol.—A expensas del Centro de la 
Maestranza de este Arsenal se ha im­
preso y repartido proíusamente un fo­
lleto,con los discursos pronunciados du­
rante la anterior legislatura por el dipu-, 
lado a Cortes malagueño señor Gómez 





El presidente d^; consejo pasa el dia 
de cacería,
E n c a r g o
El ministro de Japón visitó a Gimeno 
para interesarle que nuestro embajador 
en Berlín se encargue de las vidas e in­
tereses de los súbddos nipones.
E§ conflicto ciei pan
Ruiz Jiménez halla injustificadas las 
censuras que algunos periódicos diri­
gen al alcalde, a causa del problema del 
pan.
Resulta inexacto que el Gobierno 
desautorizara al alcalde, toda vez que 
la tasa decretada por la Junta de sub­
sistencias se hizo de acuerdo con dicha 
autoridad popular y con el gobernador.
■ Advierte que lá tasa der pari enMa- 
drid, no puede aplicarse con i,giial cri­
terio en las prAvindas, pues lí'ay loca­
lidades donde los salarios son mayores.
Recordó que cuándo se fíízo la pri­
mera tasa por el laboratorio,, no concu- 
rria la circunstancia de encárecimientb 
del carbón y oíros materiales, como 
ahora sucede.
El alcaide conferejidó coa Alba y 
también con los panaderos, 
rándose solucionado el co^ .lUC'ÍO.
P|
, ujrector de Obras públicas mar­
chará el Sábado a Zaragoza pqfa qstUr 
diar la forma de descongesíionar áqüe- 
lla estación fe roen.
Goael mismo objeto recorrerá jas 
estaciones de tránsito', hasta Barcelóna.
V isitas
Una comisión del Sindicato de expor­
tadores de vinos visitó a Gasset, afín 
de pedirle facilidades el transporte, 
marítimo de ios vinos.
También visitó al ministro la Federa-- 
clon gremial española, para habíarié de 
la 'fórmá en que ha de hacerse la elec­
ción de vocales del Consejó de Fo­
mento.
Zdpeciie incierta
Ruiz Jiménez desmiente que se haya 
descubierto en Alicante una base para 
el abastecimiento de los submarinos.
Bolsa de l^adrld
Dia 10 Dia 12
Francos . . . , . . 81,75 81,90
Libras . . . . . » . 22,71 22,65
Interior............................ 74,00 74,10
Amortizable 5 por 100 . 95,05 95,75
» 4 por 100 . 00,70 86,75
Banco H, Americano . . 000,00 000,00
» de España . •. 443,00 444,00
Compañía A. Tabacos. . 272,00 271,00
Azucarera Preferentes. Ó0,00 54,75
, » Ordinarias . . 17,50 17,00
B. E. Río Plata . . . . 00,00 00,00
LAS © m m s




Comienza la ^ jag cuatro en
punto, Pf̂ _̂ ,cile.ndo García Prieto, 
escaños aparéGen cubiertos.
En el banco azul toma asiento Mi­
randa, * ,
Vallés y Pujáis pide auxilios para 
los damnificados por ios temporales en 
Palamós,
Espina traía de la insalubridad de las 
viviendas existentes en las afueras de 
Madrid.'
El arzobispo de Tarragona interpela 
acerca de la supresión de la Misa del 
Espíritu Santo, protestando de ia ilega­
lidad que destruye una ley fundamen­
tal.
Le contesta él ministro de Marina, 
lamentando que a causa del apasiona- 
mieiito se exageren, muchas veces, los 
seníimi.e'ntos religiosos, hasta el extre- 
v.mq de formular injusticias.
Declárase partidario de la conserva­
ción déla Misa, pero siempre que. no 
constituya el acto nn formulismo.
Rectifican los oradores.
Entrase en la orden del, día...
Se disciite el proyectó de auxilio a 
las industrias nuevas. T: ' "
García Prieta .justifica la auAeiicia de 
Roinanones y Alba, que se hallan rete­
nidos en el Congreso.
Aliende^consunie el primer turno,
.̂ Í!ri53a.;que el proyecto: está’ré'dacta- 
cío con torpeza, p mala fortuna, y lejos 
de contribuir al florecimiento^ de la in- 
dustríá, servirá para ocasionar gastos al 
Estado, sin ningún beneficio.
--*'4íe’oon testa Áuñón, -. .
Rectifican ambos oradores.
- y se levanta la sesión, '
■ i t »  G & M D R E S Ú
ffP^^dpio la sesión a jas .tres y 
:^ ^ jo  la presidencia de Viianueva. 
^tnSra está animada.
PúĤ kó en el batieo del Gobier-: 
ñor Alba, ^
Castrovído se ocupa deí íneumpli- 
miento de la Ley del descatiso doíhihi- 
ca!> por parte de varias empresas, entre 
ellas la de las minas de Péñarroya;
Se entra en la orden dei día.
Son aprobados variol créditos para 
diversos departamentos.
:■ Láíiíí:»w.'S;oi"3®ac5on es  
Pónese a debate el proyecto de auto- 
rizacioneSi- ; - 
El niacqüés de Cámps combate^el ar­
ticuló 7.*̂ , contestándole Pérez Olivai 
Intervienen LerrpuXj Gifieí de' los 
Ríos, Chapapriéta, Alcalá Zamora, Rua­
no y Gascón.
Queda aprobado el articulo 
Ventosa apoya una emienda al octa­
vo, cénsúrando que se incluyan en el 
proyecto las liquidaciones con los ayun­
tamientos. \
Alba rechaza las insinuaciones de 
Ventosa y declara que él Gobierno se 
ampara en sus necesidades para apro­
bar determinados asuntos.
Anuncia que el Gobierno está dis­
puesto a suprimir .cuanto se relaciona 
con las Haciendas locales, pero no acep­
tará los criterios quese.pretenda impo­
nerle.
Interviene Cambó,y es aceptada, par­
cialmente, la enmienda de Ventosa.
Nougués combate el artículo, esti­
mando que restablece el impuesto dé 
consumos.
.Alba de&yirMa los. temores-de. Nou- 
güés, y este retira la enmienda, ‘
|yfaui*a
Maura consume un turno én contra 
del mismo artículo,
Afirma que precisa declarar el equi- 
vo'so de este proyecto, para saber si 
está convenido con las minorías»
Alude a la reunión celebfácfa con los 
jefes de grupo y recuerda que al expo­
ner el Gobiernq «us proyectos, estimó 
ñécesarios importaban unoS‘ 
doá hiii millones,
Esta noticia me produjo una impre­
sión muy amarga j pefO decidí ño sus­
citar diflcUltadés.
Ahora deseo hacer constar qiié el 
.proyecto, no constituye una solución de 
CohCprdia,'opinando qué el poder publi­
co debe ser rDbüsl:eci,do, pero no hacer­
le entrega de. uná ijirnitada confianza 
polílica.
, La última vez que me consultó el rey 
“ áñade--Ie dij.e, que este Oobierno.no 
tenía ni eí vigor íii la cohesión suficien- 
.tes para, dirigir los déstinos de España 
en los moméntos presentes, y hube de 
agregar que tampoco eí Gobierno goza­
ba déla confianza nacional.
Hice notar que aquella crisis se plan­
teaba en unos momentos en que la co­
rona no tenía libertad de acción.
Romanones JIgvó.á. palacio un etiig- 
nia, sobro el cual no cabía resolver. 
Ahora surge la paradoja.
Yo apoyo al Gobierno, creyendo, sin 
embargo, que no debe estar ahí.
Asegura qué los proyectos de Alba 
le honrarán toda su vida, pe^oeste mi­
nistro achaca la lentifud con que se lleva 
la discusión al afán de obstruir, y esto 
no existe.
Aquí se. debep examinar los asuntos 
analíticamente, porque resultaría teme­
rario tener Haciendas, sin administra­
ción.
Es indispensable la mayor auste­
ridad.
• Ocurre ahora lo que pasa en los ac­
cidentes de las Carreteras: se coloca al 
herido cuatro trapos, hasta llegar a la 
' pióxima casa dé socorro.
Yo pensé muchas vecp«
taban las en<̂ '-~' ^y..- nacionales para un
plan de Haelendav donde fal­
taban grandes rehglohéS, ¿orno el de 
defensa nacional, a lo que el Gobierno 
estaba obúgadoj y por eoñtrá sólo Se 
presentó un plah de alegría, de lirismo, 
de satisfacción y de contenió.
(Rumores). *
Pretende el Gobierno esas autoriza­
ciones) que constituyen un comodín, 
para poder actuar como árbitro, por 
medio de sus delegaciones.
El, Gobierno sometióse con esta ley 
al criterio de las oposiciones, como si 
no fuera él el único que podría y,debe­
ría medir las circunstancias originadas 
por la guerra.
Le compete tener, equivoeada o no,, 
un criterio, pero munca hacernos coo- 
partícipes de su gestión.
El orador invita at Gobierno a que 
tenga fortaleza y energía, fünc-iDhando 
con el acierto y vigor que reclamen las 
circunstancias.
Trátase—agrega—de un caso de con­
ciencia, y debe recápacitar y confesar­
se si se encuentra con ese acierto y vi­
gor necesarios para seguir góbenlando.:
; , ¡S®¡»saas©nes' 
Le contesta Románones.
Comienza agradeejétldo la colabora- 
ciónMesIas mipórías en éí proyecto pre­
sentado, ante la. posibilidad dé que pre­
cisé d  cierre de las- Cortes, para consa­
grar el tiempo a otras obligaciones.
Asegura qüe no se trata ,de un pro­
yecto padado con las minorías, a las 
que solo $e ieSr dirigió un ruegó para 
abreviar la discusión.
La responsabilidad, pues, del proyec­
to, la 'acepta el Gobierno por entero.
Es exacto—añado~que -hablé 'de-la: 
gravedad dé las circunstancias en la 
reunión de ieíesr -circunstancias que 
ahora juzga inoportuno discutir-, cele-  ̂
brando que Maura no ■ iniciara tal de-- 
bate. ■ ■ '
Si la cámara lo liublera querido, uná­
nimemente, me habría resignado, decli- 
nando la regpoasábiírdad en Iqs inicia­
dores. ' . _
Las autórízaciüiiés ;pedidas* son ex-
íehsaS) pero no tan amplías como las 
qUe Se concedieran a otros gobiernos, 
en circunstancias menos difíciles.
No recuerdo ttiomentos más graves 
que ios presentes.
(Rumores).
Su señoría nos.lia acusado de practi­
car la navegación submarina, y casi nos 
ha dicho que la realizamos sin previo 
hViso.
(Rumores).
El Gobierno no hubiera querido nun­
ca; éde proyecto si habla dé salíf con 
solo el voto de la mayoría, y estaba de­
cidido, en el caso de negarle los me­
dios que solicitaba, a tomar aquellas 
determinaciones que se adoptan en ca­
sos sehieíantes.
Yo habría preferido que su señoría 
rechazara claramente las autorizaciones, 
mejor que votarlas con tantas salve­
dades,.
(Aplausos de l'a mayoría).
Si su señoría no tiene confianza en 
las personas del Gobierno ¿por qué me 
dió Su aquiescencia cuando le pedí su 
asentimiento sobre el proyecto?
(Aplausos),
Después dé aprobarlo, su señoría nos 
dice que no somos dignos de él, y eso 
es lo mismo que si yo. entregara las lla­
ves de la caja a un individuo indigno 
de ser cajero. _
Maufa. No he nombrado al cajero.
Romanones afirma que al plantear la 
crlsisv la corona tenía Cohipíeta libertad 
de acción.
Recuérda llbordel Gobierno en 
.fñaterla de defensa nacional y afirma 
que apela a esa ley, aconsejado por lás 
, circunstancias, pues siempre fué enemi- 
lás dicíáaürás.
h. Dice que pensó ¡¡abandonar el Go­
bierno, pero el deber le obligó a perma­
necer en un puesto hay muy difíclL
Anuncia que no mantendrá la teoría 
de gobernar por el duplo y un votoj 
*lsino que se retiraría inrhed.iátanlentés
(ÁpiaUsÓs de la mayoría).
R ecti^caclones
Rectifican los oradores.
Ranionones manifiesta , haber preferi­
do que Maura hubiera hablado al discu­
tirse el primer artículo; hoy tiene ya el 
parlamento la palabra, y a él corres^ 
pónde decidir eí destino del partido li­
teral.
Maura censura esa apelación a la 
mayoría, juzgándola inoportuna, toda 
vez que las minorías, a impulsos del pa- 
- triotismo, permanecen cruzadas de bra-̂  
zos.
* Apruébase el articuló octavo»
Torres apoya una enmienda al ar­
ticulo noveno, pidiendo un crédito con 
destino a las obras del puerto de Ceuta.
Le contesta Pérez Oliva.
Apruébase, sin discusión, el artículo 
noveno.
Es aceptado Un artículo adicional de 
Romeo, autorizando ál Gobierno para 
crear la moneda de siete céntimos, y pá- 
sa a ser el artículo noveno, convirtiéñ- 
dosé el anterior en décimo,'
Apruébase definitivamente el proyec­
to, y se levanta la sesión.
Después fie la sesión
A! terminar la sesión, del Congreso, 
la’ ánimacióh en los pasillos era ex­
traordinaria,. : ;■
Cambó elogiaba grandemente ,1a elo­
cuencia de Maura,
Decíase qiíe lás íñinbrlas eludieron 
intervenir en el debate para que rióse 
creyera aue se trataba de una cfu?ad^
contra elOobiernO.
Melquíades Alvarez consideraba el 
discurso'#.Maura Como un süffágío á 
lavpr del Gabinfete nacionali 
También cree que. .Roman.Ones nece­
sitará Ütía'pfobosleióri qUe impliqúe üh 
voto de confianza, para robustecer su 
autoridad- "
El presidente del Qopsejo mostrábase 
satisfecliísimoie-que el proyecto se hu­
biera aprobado con el benepláeito de 
todos los partidos.
Lús seGunóni^los ^
Mañana seguirá el debate de los fe­
rrocarriles secundarios.
Los diputados interesados en dicho 
proyecto pidieron a Gasset que al dis­
cutirlos, se declara.ra la sesión perma­
nente, pero el ministro se negó,
Asegúrase que los conservadores del 
Senado combatirán con energía el pro­




............F f f iH s  .
La siiuaciión militad
Los graves aGontecimientos que pue­
den surgir dé un Onoraento otro con 
motivo del bloqueó, ^apartan nuestra 
atención de los frentes . de: combate, 
donde, ademáis,np sucede nada de gran 
tráhsceñdeñé!a;f' \
Los- ñeutr^jes protestárji f iados con 
mayor o menorícnergía contra la nota 
alemana y se muestran unánimes ai 
censurar la política seguida por Alema-»
mia> '' ' =■'
/ Inglaterra y ■ Francia '.se disponen a, 
armáñ sú’s barcos mercantes. ' .
En ambas orillas delMosa siguen los: 
'golpes dé nianos llevados a cabo con- 
éxito jicvio.s íraneeSés. ''
, - En el resto de ,1a .líiica. defendida por 
ésíQS, cañoneo. - . . -
Los ingleses han destruido giran nó- 
mero de refugios enemigos ál este de 
Veruelles y han hecho muchos prisio­
neros.
Los italianos se han apoderado en el 
Carso de una posición ocupada éii Do- 
lina por los austríacos, después de un 
enérgico ataque,
En los frentes ruso y rumano, nada 
nüeVo qUe siñalar.
Las hostilidades siguen suspendidas 
tanto en el frente oriental como en 
Franch e Italia.
No ha hábido más lucha que algunos 
nuelos de artillería y varios Combates 
depahulas.
Las tropas británicas han ejecutado 
reConoe'mientqs al eate de Vermelles y 
ál sudeste de ípréSj y han rechazado un 
: ataque alemán al sur de Armehtíergs,
; Los f anceses han triunfado en unos 
golpes de mano efectuados al este de 
ReimSj ál oeste de Auberive y en el sec- 
i tor de Porroy.
Hay cañoneo violento en el Mosa, 
También dicen de Italia que hay 
combates, secundarios en la región de 
: Trentino.
En la dei Garso no ha ocurrido nada.
El comunicado, füsO éS aún menos 
interesante. No menciona más que la 
muerte de un general al sur de Brody y 
el bomba deo de Stanisláw con caño­
nes de.iréinta centímetros.
El bombardeo es poéo éflcaz, puesto 
que s:To ha sido destruida una casa.
Tedavia no existe el estado de gue­
rra entre los Estados Unidos y Alema­
nia.
El menor incidente pyede determinar 
una ruptura definitiva.
El Gobierno americano se prepara a 
edo, aunque los despachos no hablan 
más que dé medidas e intereses secun­
darios.
«The Daily Chronicle» recibe un des­
pacho de Retrogrado que contiene nue­
vas noticias sobre la encarnizada bata­
lla de Aát 
Esta no cesa.
Cuando no hay ataques de infantería, 
el cañoneo es formidable. .
Los alemanes atacan consíaníemente 
para salir de los páníáíios, a donde los 
confinara la brusca acometida de Radko 
Dimitrieff.
Según el corresponsal de «The Daüy 
Cfonicie», los fuSos conservan la mayo­
ría del terreno ganado.
En el frente de Kalutzon tenían los 
alemanes, hace tres semanaa, una divi­
sión.
Ahora tienen cuaírov ó sea dieciocho 
régimieníos de infánteríá, coíi un nra- 
terial enorme.
Michborn bombardea las posiciones 
de Radko con obuses asfixiantes de un 
nuevo género,
Los gases que encleran dichos obu- 
ses son extraordinariamente nocivos,
En occidente siguen los raids y las 
escaramuzas.
Los periódicos franceses e ingleses 
vienen llenos ,de comentarios acerca de 
la ocupación del pueblo de Grande- 
epurt, y es chocante que esa pérdida 
no haya, sido reconocida todavía por los 
pnríes alemanes; Bienes verdad quéétl 
en clips tampoco se niega. Ni rectífica- 
cióa ni reconocimiento de la veracidad 
de la afirmación enemiga.
Los ingleses han derrotado a las 
fuerzas de Senussi.que se habían suble­
vado contra ellos, y los italianos y Ope­
raban en las fronteras del Egipto y la 
Libia.
Comunicado
Dicen de Berri au Bac, que hemos 
voladoj.con éxito, dos minas,
Eli Ciiampagilé miiésírüti actividad 
las patrülías.
Sé señalan acertados golpes de mano 
en Argona y Cota 304, donde liieiraos 
algunos prisioneros.
En el resto del frente, la noche se 
deslizó tranquiía,




En todo el imperio ruso reina verda­
dera indignación contra las campañas 
de prensa que viene haciendo la Agen­
cia Wolff, influenciada por la propagan­
da germanófila.
Desde hace díaj?, los correspoiusales 
de dicha agencia están telegrafiando 
noticias completamente falsasr en las 
que se habla de sublevaciones en el 
ejército ruso, dé motines en Retrogra­
do, de saqueos en Moscou y tíe desór­
denes en todas partes.
Nada de eso es exacto.’
Lá Agencia ’WpIff, al transmitir tan 
inexactas infomiaciones, está de acuer­
do con el Gobierno germano para ver el 
modo de levantar el espíritu publico en 
Alemania y mantener enceudida lá úl­
tima chispa dél entusiasmó popular.
De la verosimilitud de las noíicids dé 
la Agencia ’WoIíf puede juzgarse por el 
.despareció con que las acojeri los mis­
mos periódicos álernanes. ', ’
'Max Germán, en la «Wossische Zei- 
tung», se indigna contra esas referen­
cias, y el profesor Goetsdi.,' en ía; 
«Rreuzzeltung»,'aconseja al puebió ale­
mán que no dé crédito a tan faníásti-
co^relatos y que se atenga exduslva-
mcíité á su Situación, sin hacer caso de 
lo que le digan.
. -Ese e.&.el- quico medio, de que no le; 
engañen. :
, Campaña tan insidiosa es la prueba 
más evidente 'deí esíadp de Aiemañia, 
que confírmán impresiones que posee­
rnos de viajeros llegados del imperio,
según los cuales Isa diíícuiiñdes aume'n-
,tan allí constantemeníe, notándose gran 
'desaUciiío ante la presente crisis,
Se traía de hacér creer al pueblo que 
ya no es necesario resistir más que treá 
o cuatro meses, que es lo que se le dice 
que hace falta para afirmar ia vicíoría.
Eí pueblo, sin embargo, desengañado 
ya por anteriores noticias, que luego no 
se confirmaron, empieza a sospechar y 
amostrarse desalentado y sombrío.
ü e  S tQ csk o lan ©
gtóes’ra siaibirasKPlsBa
En Sueclá exilte gran animosidad 
contra el proceder de Áíé2 2 sniai en lo 
referente a la guerra submarina.
Esa campaña, según reciente esíadis- 
ííca publicada por 1.a prensa de Stockol- 
mo, lia costado en 1916, a Suecia 183 
barcos, con 113.000 íoneiadas.
En esos siniesífos han perdido la vi­
da 27 súbditos suecos.
De La
Usíhía éi |e fe  siel Soblcrns»
En la segunda cámara holandesa, el 
jefe del Gobierno ha hecho importantes 
declaraciones:
Sostuvo que Holanda, ante las medi­
das anunciadas por Alemania, ha pro­
testado con toda
Añadió que el GobférnÓ holandés se 
afirma, decidido en su extricíá 
dád; pero no renuncia a Ja voluntad aC 
rechazar, por las armas toda violación 
de su territorio o de su soberanía.
Decisión y previsión, terminó dicien­
do, constituirán en lo sucesivo él lema 
de la futura política exterior de Ho­
landa.
. La cámara toda asintió a las palabras 
del primer ministro holandés.
La prensa ho’andesa juzga con gran 
elogio el discurso presidencia!, y él ar­
diente deseo de ,paz que animara la ora- 
Gión del jefe del Gobierno.
Plsentlm l® iitos sSe AustHa
Los periódicos italianos aseguran ha­
berse producido serios diseníiniientos 
entre los diversos partidos , políticos 
austfOrhúngaros, por la disparidad de 
criterio con que apiecian ia guerra sub­
marina.
Se reprocha al conde Tisza haber tra­
tado directamente con Alemania para 
obligar a Ausíría a que aceptase la pro­
posición'relativa a ésa guerra, siendo 
Esí que hasíi el mismo emperador Car­
los era opuesto a ella, por entender que 
retrasaba el establecimiento de lá paz.
O^cSal
Hémos realizado, con gran éxito, una 
fuerte opéración locaí.
Al norte de Áncre ocupaiñóá üná 35“ 
tensión de tres cuartos de niliía y un 
fuerte áisíehta dé trincheras.
Cogimos 250 prisioneros.
Un destacamento que intentó acer­
carse a Saiíly-Sel, fué rechazado.
Penetramos en las trincheras de La 
Bassée, Chapelle y Faukisarí, causando 
numerosas bajas al enemigo, destru­
yéndole algunos refugios y haciendo 
prisioneros.
Nuestros aeroplanos efectuatóh di­
versos bombardeos,con buen resultado. 
Derribamos un avión.
D@ B o n i é
Cosn»nlcado
En el frente de Trentino se nota acti­
vidad moderada de la artillería;
Unos destacamentos que intentaron 
acercarse a  Pasubio fueron dispersados 
por los certeros disparos de nuestros 
artilleros.
En el valle de Buneí y Kella se sos­
tuvieron insistentes duelos de artillería.
Nos atacó el contrario en la zona de 
Vadel, siendo rechazado y perseguido 
hasta diezmarle.
Apresamos a los supervivientes.
En las colinas del este de Goritzía, se 
libraron violentos ataques y contraata­
ques,
Restableciinps íoíáímeníe juiesíras lí­
neas. ,
Aprisionamos a , cien liombreg, entre 
ellos algíuios ofíciaíes,
Uná escuadfilía 6!é aviones bombar­
deó Garso, sin causar daños ni vícti­
mas.
Dos aparatos que intentarmi una in­
cursión en Udine, -fueron rechazados 
después de empeñado combate.
Derribamos uno, aprisionando a ios 
tripulaiítesi qué resultaron heridos.
De varias partes confirman la acti' 
tud TOclíante de Bulgaria, ala que- sus 
aliadfts tuvieron que prometer grandes 
compensaciones por los esfuerzos que 
se'le exige.
•Así y todOj las tropas búlgaras se re­
tiraron del territorio rumano, excepto 
de lá Dobrudja, que Biilgaria considera 
desde hoy como definitivaniente suya.
Tampoco la Sobianje ha consentido 
que,; el ejército búlgaro tome párticipa- 
ción en el frente italiano.
La prensa italiana comenta favorable­
mente la nota . española . dirigida. a los 
imperios céntrales. ;
«L‘ Idea Nazionale» escribeirEl Jen- 
guaje de España es el que esperábamos; 
dé su nobleza, de su historia y de ia se­
rena y, firme conciencia de. su -dérqcho, . 
basado en el derecho, uni.Y.ersal defíos- 
pLieblGS libres. ■
«La Tribuna» dice: España da^a co­
nocer a Alemania, y al mundo cuál E c r á  
'su acción mañana si Alemania p.ersiste; 
en los'proyectos que afectan a la inte­
gridad de su soberanía-nacional.
De ' i
Hoy fondearon en , éste puerto, sm I 





E! «Phílipe» y él «Villa de Salónica»’- 
conducen dos mil pásageros.
La ílegáda de estos buques demues­
tra la ineficacia del bloqueo alemán.
Con'Ss'ator'gsecfier'.o :̂
El contratorpedero alemán «U. 69»,:. 
ayudado por un remolcador, también 
alemán, llamado «Sudamerica» zarpó 
hoy, acompañándolo hasta el límite de 
las aguas territoriales el crucero holan­
dés «Nooiid Bravan»,
El contratorpedero tomó rumbo sur.
P arte
Al oeste de Armentieres y sur de La 
Bassée se malograron los ataques fran­
co-ingleses.
Las posiciones de ambos lados deG 
Ancre fueron bombardeadas intensa­
mente por la artillería enemiga.
Los ingleses atacaron seis veces las 
trincheras destruidas, desde Serre hasta 
el río.
Todos los ataques fueron rechaza­
dos.
Según el plan preconcebido, sin mo­
lestarnos el enemigo evacuamos las lí­
neas de trincheras del suroeste de Se­
rre.
En el frente oriental nuestras tropas 
exnioj "doras obtuvieron éxitos en íaS 
orUlas“de y elíii, apresando
a dos oficiales, .̂-.^arenta soldados y una 
ametralladora.
En el valle de Oitos se 
tidos encuentros de explorado.




E sn b a J sB á o r
Berna. — Ha llegado el embajador 
yanki en Berlín, negándose a hacer de­
claraciones,
París.-—Es de notar actividad de ar­
tillería en los Vosgos.
ú m m l
Petrogrado.— Rechazamos los ata­
ques del enemigó al norte de Mikhoals- 
ka y sur de Galich.
Copenhague.—En breve se terminará 
la conferencia que los países escandina­
vos celebran en Cristianía, relativa a la 
nota alemana sobre el bloqueo.
Se ha decidido, enviar a Alemania 
una enérgica protesta colectiva contra 
la gut.7^ submarina, por estimarla con­
traria a las íéJTS internacionales.
La nota se enviará muy en breve a 
Berlín.
B & ü i|y es
■Washington.—En los arsenales de 
ios Estados Unidos se construyen 682 
buques, cuyo arqueo total asciende a 
dos millones de toneladas.
E e i t r  © d i s t a s
Washington.—Continúan las eiitre-̂  
VÍST&3 Wilson y Lausing, cómuni- 
oánHnsí» T/^cuentemente con los minis-
teriosdetóO uG ^TM arina.
Se cree que el ;'residente. esta, dis­
puesto a o e s i a r a t l a f ó n t r a  
atentado que conista AlC!HaJ'“ Pon“ e 
los Estados Unidos.
O e§»af“s!
Londres.—Ha llegado de Berna ef 
embajador yanki en Berlín, Mr, Gerard.
Castellón.— Numerosas comisiones 
de las fuerzas vivas de Almazora han 
venido a esta capital para exponer al 
gobernador la difícil situación de aque­
llos pueblos, a causa de la nota relativa 
al bloqueo de Alemania,
Témese que ocurran serios conflictos.
Castellón.—El consignatario del va­
por noruego «Füavorx», don Enrique 
Gimeno, recibió hoy la- confíriuadón de 
haber sido hundido dichó buque, sal­
vándose ia tripulación.
Llevaba eí barco once mil cajas de 
naranjas.
S i i s p e i i s i á B i
Alicante.—Se ha suspendido la pu­
blicación del periódico «La Campaña.»
¥ e i* s l é s i  I s u s i e r f e
Alicante,—Resulta inexacto que los 
submarinos se aprovisionen en estas 
cosías.
L@ s
Madrid.—Háblase de la suerte que 
correrá el proyecto de ferrocarriles se­
cundarios, cuya discusión comenzará 
mañana.
La Cierva tiene redactadas íieacieii- 
tas enmiendas para presentarlas, a fin 
de obstruccionar.
LA ALÉGMÍM
BESTAUEáNT Y TIENDA DE VINOS' 
— DE —
siAfiTiraEz
IS. ~  ITALAS A
Sorviclo i)or mibiertos y a la lista.  ̂ ^
Precio convencional para el servicio a dami“ 
cilio. Especialidad en Vino de los Morika de 
dov Alejandro Moreno, de Jjucejia.
D@
Con motivo del fallecimiento del que en vi' 
da fué laborioso empleado deja casa de Pries 
y Compañía y querido amiiio nuestro don do' 
sé.íiarcía Baniíra/, su distiiiíaiída fiiTr-uiu &étd 
recibi'Vndc i:u i .:!ó coñac len'
cía de sin: nulriei osas aaiiinicles, , i 








este Ayuntamiento, don José García y í\ su 
hermano don Francr.co y faniiHa, reiteremos 
el testimanio ds mic 'íro pesar por tan sensi­
ble pérdida.
6
Han venido de Marbella, el propietario 
don José Roldan Salcedo y su distinguicia es­
posa cloila Manuela Domínguez.
Pasa unos día.s en esia capital, el joven di­
plomático doi! Carlos Sü ,-da.
§
Segi'in leemos en un periódico de Jaén, pe 
encuentra enfermo de gaived.'ad on .aquella 
pobinción, nuestro querido amigo particular, 
don CiiriOíi iMoüns Azua.
De todo corazón tíeseú-nosle alivio.
En la parroquia de Ban Felipe han contraí­
do matrimonio la bdla y distinguida señorita 
Mercedes Martínez l'f jada y C.arr!l!o con 
nuestro querido amigo don Mílnud Garrido.
Fueron, apadrinados por don Teodoro 
Simón y su bella y cU gante esposa doña Ma­
ría Carrillo, primos de la contrayente.
Actuaron de testigos, por parte de la tio- 
viüj don Genaro y don Adolfo Carrillo Ga- 
brioli, don Valentín Beríioy, don Eugenio
Campes y por parte cid novio, don Antonio 
n Gómez V  nuestros amigos duriFer-Oasajua ........ ,......... ..... ..
nando Vignoia y don Victorino Fernández.
Los rn'-, 03 c o’iQ'.o marcharon a Granada 
H pacer la luna ¡y " ' 1 n;u- ¡es deseamos sea 
eterna.
‘■‘JABÓN ROYAL6 6
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
tío ROTEL ahorra 
tíc traü.ajo a una mujer. 
Para infcrmes o ent-ayos a! Represen- 
lanle í), SALVADCR R. MONTOYA,
CISMEROÍ MALAGA
NOTAS BÍ BLI Of i RAFI OAS
I.a notable Biblhleea Sopeña acaba da 
poner a !a venta e' tomo .XIM, que hemos
recibido.
Es íin volúmen olegfíi¡ten¡ente presentado, 
quo contiene la novela tirnlada La javenlud
dcAurcIh Saldivar, origina! del joven y ya 
fmnoso escritor A. Jlí-rnández-Oatá, cuya, 
ii ;. d '! cía y nc !ia colocado n la 
cabeza da los más il'i.‘íres literatos nio- 
cieruos.
Fiel observador de los hombres y délas co­
sa», TTern<':>̂ :¡.''v.n.:.;;i q-vü r Ir-í páginas de 
8i!3 libros ■..] r-tisnltíido de sus observaciones 
dej ando (i'i ca.hi un.t ;; eila'. oi inícrés y rea­
lidad de l':i .•'jh-.r¡m vicha
La fíiáíidrr-:: S::yena¡ al incluir en su ca­
tálogo c! nombre ilu; !'■; -.!•■■ osfs joven escri­
tor culmno, Im i.'iterprtíado fielmente los 
deseos de lo» amantes d.o ha iiternlura, que 
so Gjtresuríirán sogurmicí te a adquirir La 
jiíVcnlihi de Aurelio Saldivar.
L! tomo Xf -'f de BibHotccci Sopeña 89 
vende.cn todas ¡ns buennr librerías de F,spa- 
fia, y en c.saa dc l odit r ("Provenza, 93 a 97)̂  
en Parc-elona, ni precio de una peseta.
Adc-Ia Carbono, la actri.z gentilísima que 
desde el proscenio de. la Comedia deleita 
con las galanuras de su arte personalísimo y 
multiforrne, .se lanza a nuevas empresas, re­
velándose como marfistr.'d novelista en la na­
rración tfttdí'dti Jd crimen de Lofino,, que 
publica el último número de Ao.v Contempo­
ráneos.
Conocíamos a Adela Carbono como dibu­
jante delicio-o: pero esta nueva manifesta­
ción de su rdtim de artista ccnstiíui-e, tal 
vez, hi faeoín n.'ás interesante da sti perso­
nalidad. Ciíuuior líu'!;! El crimen de Loiino, 
lindamente ilm.M'.ado jior sít .autora, podrán 
convfif!cer.''’o de que. hay en ella una novelista 
tan giMi;d.?, por ¡o me.uo.-- como la actriz qt!é 
■todos ñ.:ímirar¡u;-s.
En la hoja suplemento, que inicia una nue­
va s.9cción ds deporíos. colaboran Rafael Ló­
pez de lluro. Jopó OríG ds Pinedo, Augusto 
Martínez Ohiiediüa, etc.
/  illsjsas"^ y:,
En la eección primera de esta Audiencia 
compareció ayer Antonio Raudo Navarro, 
como autor de- un delito de disparo hecho 
conh'3 Juan Gur. idD, en c-1 .Fincó,u de Bena- 
gftibón.
E! fiscal intere?,'.) para ei procesado la pena 
dedos moses y im. din de p.rrec.M mayor, ac- 
cefiorias y c o . c t . i s . .
FJ dofcnc-o.'', señor'Guerrero Cabello, soli­
citó ia .absolución de su paíroulnado;
■ríe?3ís ■
El banquillo de ia sala segunda lo ociipa- 
ro.u ayer .]os6 Linares Gómez v Ana Romero 
A.vala, p.’'occ-s.3'.'os per el ddiío d.o robo.
i'n cieite- d : no áXorminados de! año 
1913,d;cho- in.F'. ‘•h!*.-- pesietraron on el corti­
jo efe los'Ru'; ¡ . N o s d e  Vidanueva ds Al- 
gaióia,;ipoci'̂ '- ■•cl.j.s''-iería c iMidad de C!.- 
badu y halms.
El íiserd. f i d o  íes I ooh.os c m o con:- 
tUriisVO---. de ui' ■■h-'bío di.; robo,, imponíu a Anu 
Rom.'te . .  . ' ,̂c>:, y un d'a de pri­
sión mavor y adosé Ijinares la nutltft de 1 0-IXJ 
peseta.'», ;'cces,.-i i 's ■" e '-'tri» o i idemniraci ja 
de t'3-i 7o*t . t. • .') ■ .ó'), "0 ''cCis-mmenío.
Los 'di f.'U'-O' ‘ s .\))'’ ¡ris'. y íó hi­
les nfg'Hj'o 1 li X s: 1 ím le! deüic d'j robo, 
es!i::".n i»") (¡'o 'o-; ’.'Och .■> coristicuyen sólo 
:un delito de hurto.
I)e.-mnés do !í.';3 informes, el jurado cmirló 
verodico-iy vu u, 4  ̂ct.'pab'lidod pnru la Ana
Ei Tí'Ómi;| i 'I'i- --t -) R !¡1 par.í; dt, seis 
de , r. i<-ic-unizaclón de
16'L-5 pe.-'eíu.-r. a-rccsc-rias y co.slas.
¡edicto di; inculpahiü-E! iurml.' n  b 
dad pora Jo ' C
•C ' Fe.ri !rzCh-2r:G?eí
In I.a prisi'n dr V‘''cz-?iá!ñí'''a Ija fallecido
vV'a ' 'nrcí'j, q''d oAl.nguía
■■lUporc',0
üj’.se ¡síg^asa 
PrÓGcdeníexíe la de Alora ha ing.-esado en
^  prisión cío Cita capit.al Diego Rubio Viilo"
encaíumríu por ¡m delito de homicidio, 
L,ifes'©
.. Ror haber dejado cumplida su condena ha 
'Sido puesto en libertad ci reo Francisco Mar­
cos García Gallego (a) «El Paniüas».
Sección primera
Marbe!la.—Dispa.'‘o.—Rafael Martín Bal- 
buena.—Defensor, señor Brides.—ProenrU' 




■ Efi Sabinülas ha sido c.apfcur?.do José 
-.T.YBoinnoíd'' 'Yó-'-tí-.v «Ch '.vama» re­
de Este-
como uvi tu:- t'lo vaviíj.s hurtos de
Míélatnado por el ju 'z  ¡¡yuruitor
./'í'aüilwéii ha sido raptuvado en Mar- 
el 'px'éfarro F ít.ocí.sco Nogueras
o, 'JDn Antequera lian sido detenidos,
como autores del hurto de aceitunas, 
oomotido hace algunas noches en el oli­
var ele «Hospitales» de aquol tónnino, 
los vecinos Salvador Toro Durán, Juan 
Aíadrigal y Miguel Pornáudez Darán.
B m  z j & s á  B b í s í s
Málaga, cuna de artistas ilustres que 
colocaron a gran altura ol nombre de 
la querida jjatria chica, acaba do expe­
rimentar una dolorosa pérdida con la 
muerte do un mago de la paleta y los 
pinceles, ol venerable maestro don José 
Denis Belgrano, autor de cuadros muy 
notable,? que le conquistaron gloria y 
fama.
La personalidad artística de don José 
D-onis so destacaba por el género de 
pintura a que se dedicó y estaba con­
ceptuado como digno suce.sor de Goya 
y Portuny.
Hace unos meses el distinguido aca­
démico do la de Bellas Artes de Mála­
ga, don Poílerieo BermúdeE,nos relata­
ba en galana prosa la historia de las 
obras pictóricas do Denis, y en eso tra­
bajo que mereció el elogio unánime do 
cuantos lo escucharon, so enaltecían 
grantíernenta los méritos del artista 
que acaba do fallecer.
La muerte del pintor insigne, acae­
cida ayer mañana, causó tristeza en 
todos los centros artísticos, donde se le 
respetaba y quería.
En 6.stos momentos de mal entendido 
modernismo y de desprecio a loque 
fuó y será siempre verdadero arte, la 
muerte do un pintor de las etcelsas 
cualidades de don José Denis significa 
la pérdida de uno cielos que se mantu­
vieron siempre fióles a los reotos pvinoi- 
píos de la Escuela pictórica española, 
siguiendo el camino que trazaran sus 
provlecrs )t'c-s en el género que culti­
vara, ■
Nuestra pluma, pobre y oseuraoída, 
se miicsíra torpe al expresar lo que 
sntrelo.s pintores maIagae,ños repressn- 
t.aba el sj-íiíjta quo nos abaii'dona para 
siempre, lamentando carocor do las con­
diciones procisas para hacer una necro­
logía digna dei cumplido chballero y 
pintor egregio.
En osfe llora de dolor y llanto, nós 
asociamos si-iceramento a ia pona que 
experimenta la familia dol finado, y so­
bre su tumba depositamos unas modes­
tas florfs, pímbolo de miestra admi­
ración li cía quien, en días no h-janoi, 
nos cautivara o ¡n las csquííitescs do su 
arto maravllicsa.
El auxiliar. elobispo
la Academia de Bellas Artes
Janta de, oferas 
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profesores de la Escuela de Artes y 
Oñ'.ÍQ, csiuvleron ayer en la ALmldia, a 
fin de interesar del Ayuntamiento que 
se ncoi'dara la forma de tributar un ho­
menaje a la memoria del esolaroddo 
artista.
En 3'óprosentación del alcalde, reci­
bió a los comisionados ei señor Peñas, 
rometíando éste llevar a la práctica 
,n justos desGoe.
En cumplimiento del acuerdo adop­
tado en el liliimo cabildo, la Oorporfe- 
eión Municipal Im adquirido una do las 
más nct I os r íns du Tn J sé Denis, 
aprecia'! on -̂ 00 p setps fi aándose 
ayír \ o te sama para aliviar 
la tri t '  uaaeióu de la ao'» lada fa­
milia.
Bajo la presidencia del señor Oross 
Orueta, se reunió ayer la Jimia de obras 
dc-í Puerto, para celebrar su sesión men­
sual reglamentaria.
Concurrieron los vocales señores Ló­
pez López,, Werner, administrador de 
Adtiana.s, comandante de Marina, Na­
ranjo Vállejo, León y Serralvo, Ramos 
Rodfigue.z, González Ans'ya y Barranco 
Córdoba.
A s ia
RÍO. señor Daviia Beiírán, 
ií acta de ia serió.! anterior, 
T ¡rtmaniaiidad.
&■ 'p &míú&
_<an íod'js io.s acuerdos ds 
i biccuuva, en sus sesiones
Li i po t e C(. l Gfdéti deí 
d T era u lu t ¡ri^ d<. varios ex-
tOf U iP p 'jno  «¡yii Í i oque se
M Id 1  a ocí p' î’ión ds 
nmeíies y se suspenda el cobro del arbi­
trio, InterinameTiíe resueív-s ía Direc­
ción general.
Ei fundamento de esta petición estri­
ba en que, a consecuencia de la falta de 
vapores para si embarque, k  carestía 
de los íieíes y el poco margen da garian- 
ci i que queda a los exportadores, se 
hace maíeriaimente imposible pagar ios 
arbitrios ds ocupación ds terrenos en d  
mud e, dadas las largas estar eias que 
tiene que estar el plomo depositado en 
el puerto.
El presidente hace un sucinto relato 
dé lo que antecede y e! secretario da 
lectura al informe del ingeniero. ■
En este informe se'manifíe.5ta que 
puede reducirse el importe de ¡os pla­
zos a p.igar, siendo gratuito el primero y 
ios restantas con notoria rebaja, me­
diante algunas condiciones íécniGas. La 
Dirección facultativa también informa 
en igual sentido favorable, debiendo' 
ios exportadores justificar cada tres 
meses la Tregulairidad del tráfico.
En su vista se acuerda elevar a la Di­
rección general las instancias con los 
informes favorables ampliar el plazo
de la cobranza del arbitrio para dar lu­
gar a que la Dirección general resuelva.
De ser fayorable, como se espera, d  
acuerdo de la superioridad, se evitará 
que eLplomo se exporte por oíros puer­
tos, con lo que se originaría muchos 
perjuicios al de Málaga.
OtB«oa a s u n t e s
Respecto al expediente promovido 
por la Compañía de Correos de Africa, 
para instalar un depósito de carbones 
en el puerto, se acuerda, de conformi­
dad con ei informe facultativo, acceder a 
lo solicitado, debiendo pagar anualmen­
te la cantidad de 33475 pesetas, de­
biendo atenerse a las limitaciones téc­
nicas que dice el informe.
Se aprueban las cuentas de secretaría 
y de la Dirección facultativa, corres­
pondientes ai mes de Enero pasado, que 
ascienden a la cantidad de 8.797.‘9!4 pe­
setas.
Se dá lectura a los estados de recau­
dación por arbitrios y a los documentos 
pendientes de cobro. La recaudación 
arroja el siguiente resultado:
Primera quiiícena: 17.761‘34 pesetas, 
con una.baja de 2.709‘19 pesetas. Se­
gunda quincena 31.535‘32 pesetasj con 
bajada I3,804‘07 pesetas. La baja está 
fundamentada en el escaso tráfico del 
puerto.
Queda aprobado.
Pendiente de estudio o resolución no 
figura nada más que la instancia del ex- 
funclonario de ia Junta, don Santiago 
Aguirre, pidiendo su reposición en el 
empleo que Íenía.
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la cesión,
Baigĝ ai%aBasaa!̂ jg««¡WB̂tMse8!gaB̂
mME
Hoy se estrena ei episodio 13 de la 
interesantísima película «El diamante 
celeste.'»
En este episodio todas las escenas 
son emocionantes, desarrollándose con 
lógica ei argumento, que es superior a 
todos los episodios anteriores, así es 
que por ser de tan grande emoción 
creemos alcanzará un éxito mayor que 
tocios los conocidos'.
Figurarán en el programa de iioy, 
otras bonitas cintas, entre ellas el es­
treno «Historia de amor», hermosa pe­
lícula.
IHSTM ISSito PÚBLfOA
Fn los concurses a cátedras de Bseneías 
industrias, fígararán las síguien-de Artes e ine 
tes de Mái.qga:
De ñscsrso, eomposisién y decorado, a 
oposición libre, arittnéíjca, goometría y ele­
mentos de construcción.
La Dirección general ha pedido a esta 
Sección Administrativa copias de las actas 
habilitadas de maestros de esta provincia.
Para informe ha enviado la Dirección gó- 
■nerai á esta Sección Adminieírativa, la ins­
tancia del maestro don Salvador Vera, solici­
tando diferencié de sueldo.1
El Ayuntamiento ha pedido informe a los 
rnsesíros propietarios donde existen maes­
tros de sección, acerca de la asmíenela a cla­
se de é§tos. -
Ha sido nombrado secretarlo de ía Esetie- 
!a Hormel do Maestros, nuestro querido ami­
go dofi Antonio Blanca Cordero.
Reciba nuestra cordial feliciíadón.
Por esta Inspección se les ha concedido un 
plazo de d'ez días a los maestros que ái'in no 
lo han hecho, para que remitan el modelo nd- 
mero 1 con ios datos necesarios, pues de lo 
contrario serán multados con diez días de 
haber, segiín orden de la Dirección general.
Se anuncia concursiüo para proveer las 
vacantes de las escuelas nacionales de La 
Caleta y Torre dol Mar, anejos de Vélez- 
Málaga.
Se concede el plazo de diez días para pre­
sentarlos documentos.
Ha tomado posesión en Meíiíla, de 'ja au­
xiliarla de una escuela, e! maestro don ' Anto­
nio Martín Martín,
Segiín comunicación queia maestra dé Be- 
aoján, doña Márgarita Martín, dirige a lan é 
specc
halla amenazando ruina.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda23.C95‘d3pe- 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- 
cienda un,depósito de 250 pesetas, don Jaime 
Parladé, por el 10 por 100 de la subasta del 
aprovechamiento de caza del monte denomi­
nado «Pinar» y «Dehesa del río Obillari), de 
los propios del pueblo de Nsrja.
El Interventor genera! de la Administra­
ción de! Estado ha comunicado a!-señor De­
legado de Hacienda haber sido trasladado a 
la Iní'c'rvención de Granada el oiicial íercéro 
de la de ésta, don Francisco Peruández Ruiz, 
y nombredo en su lugar e! de igual clase y 
dependencia don Eduardo de Roda y Oortiiia.
La Administración de Gontribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personaies de loa pueblos de Casara- 
bonela y Pujerra.
Por el ministerio de la Querrá han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Tomás Rodríguez Pérez, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don Ildefonso Todoli Alcaraz, comandan­
te de caballería, 412,60 desetas. - 
José Gtilllén García, guardia civil, 38,02 
pesetas.
Maeuel García Molina,, carabinero, 38,02 
pesetas.
La Dirección general déla Deiid-a y Ciases 
pasî . .as ha, concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Juana Álarcórt Seguro, madre del 
soldado Diego Aíba Alarcón, 182,50 pesetas..
Doña Josefa Campillo Espinosa, viuJa del 
primer ícnienta don José García González/ 
47Ó pesetas.
Doña Fermina Merino Herrera, viuda del 
capitán don Manuel D-omenech Carlos, 625,10 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma
de 49. !43‘02 pesetas.
m B T m
des
e el tiempo ü'Jvioso, 
que termine.
B E M ñ m m ñ
in probabilida-
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FERIA OFICIAL FRANCESA, COLOCADA BAJO EL ALTO PATRONATO 
del SR. PRESIDENTE de la REPUBLICA y del SR. MINISTRO del COMERCIO y de la. INDUSTHB*
A B I E R T A
a los vendedores y compradores de Francia, de los países aliados y neutros.y¡
©3 mifioBses d® negocios en S§!S 
con LZ4Q casas pantscipantes.
N-ÍSTb
Sederías, encajes, pasamanerías, lanas, tisus, cáñamos, algodones, lino, peleterías, pieles, sombrerería, flores, 
zapatos, lencería, bonetería, mercería, corsets, botones, albañilería, fumistería, alumbrado, calefacción, mobi.liariopcieifr'ttíS 
metálicos, gran metalurgia, ihecánica general, máquinas para textiles, material de tejer, construcciones y material elécttlg 
artículos de menage, quincallería, fornitura industrial, material agrícola, industria química, abonos,- material colorante, 
drio, perfumes naturales y de síntesis, automóviles, bicicletas, armería, caucho, carrocería, tenería, cueros, artículos 
viaje, guñrnii.ioneria, eepillería, ariículos de pesca y de sport, juguetes, celuloide, bibelotería, temería, cerámica, cristal^'i 
ría, porcelana, fornitura de oficinas, máquinas de escribir, librería, fotografía, instrumeritos de música, ediciones rausicaf^/;
alimentación líquida y sólida, conservas, joyería, relojería,, instrumentos de.precisión, objetos religiosos, ortopedia.'
' 53 GRUPOS DE FABRICANTES, 937 CATEGORIAS DE ARTICULOS.
Para iodos los informes, dirigirse a los Agentes Consulares franceses en el extranjero, o a la Sel* 
cretaría de la Fétia de Lyon, Hotel de Ville, Lyon.
Administración y Oficinas: HOTEL DE VILLE.—-lYON,
Delegado Oficial para España: M. CAZOT, Secretario de la Cámara de Comercio Francesa de SevUl
^ 3 3 2 0  33  »TaS333333ZD3333 : i33a 3 3 3 3 3 3 3 3 9 '3 a3 3 3 3 i33£ D r a a 3S!3333a c m 3 ^
E L  A T L A S mm
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.---Madrid,—Director Gerente: D. Alberto MarsdeÚi^
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para 
rantia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, cí .Depósítl 
máximo que autoriza ía ley.
& fí& in ia i 0 gí 0 á i s ^ s
ú m ii®  tí®  Smest® -  T ® lé f® n ®
B ® S ® g ® tíés  B ® ts L ssgM o
A y u ® e ® m i@ n S ®  ■
Recaud&oiéis «Sai as-bEirid ei® eas*ns8
Día 12 de Febrero de 1917
Matadero . . . . .  
» del Palo. . . 
» de Churriana. 
» dé Testinos.
Siib-nrbano.g..............
Poníante, i . . . 
Churriana . . . . . 
Cártama. . . . . ,
Suárez ........................
Morales. . . • . . 
Levante. . . . . . 
Capuchinos. . . .  ,
Ferfocarríl...................
Zamarrilla. . . . .  
Palo. . . . . .  . 
Aduana 
Muelle





















ESTABLECIMIENTO: DE MAT'ERIAL ELC.CTRICO '' ‘
La casa que más barato tiendo todos loa avtíouloa ooncerniontaa a la electricidad.^Paí^ajhtN 
timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria ou goneral, acudidtalacionos do luz elóctric.'’ 
oasa, seguros do obíenoi- un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaoiones. • '
' de A« SSoIEna LarlGy Es—
Total 2.038*09. -Mmi^úieítPú
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 10 de Febrero, su peso en cana! 
y derechos por tódoS conceptos:
22 vacunos y 4 terneras, peso 3.300‘00 kiló- 
gramos, pesetas 330*00.
64 lanar y cabrío, pe$o 559‘2^1ógramos. 
pesetas, 22‘37.
32 cerdos, peso 3.655*00 küógramos, pese­
tas 366*50.
Carnes frescas, 36S'C0 küógramos, 52*60 
pesetas,
28 pieles á 00*00 úna, 13'0-Ó pesétas,
Total de peso, 7.872*25 kilógramos.
Total de adeudo, 766*67 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 12 de Febre­
ro por los conceptos siguientes: -
Por inhumaciones, 270*00 pesétas.
Por pérmahenciaa, 235*50 pesetas.
Por exhumaciones, 80 00,pesetas.





Jatgado de ía Alameda 
Nacimíeníoa.—José Casado Medina. 
Defunciones.—Hinguno.
Juzgado ae la- Meróed 
Nacimientos,—Juan González Antón, Rosa 
Rublo Mariín y María Pujaiance.
Defunciones. -Antonio Alcaide 
María Núñez Escobar.
Juzgado dé Santo Domñigo 
N3cimierií08.“ Juén López López y  María 
Torres Ruiz. T á ■ "
Defunciones.—Luis San tana Bíirgos, Pedro 
López León y Juan Gancafla Peregrino.
Una muchacha muy linda sale de un al- 
macéñ dé música 'con una partitura bajo el 
brazo.
—Señorita, ¿canta usted?-^le pregunta un 
individuo.
--¿A usted qué le importa? , . ,
- —Es que quisiera acompañarla. ,
•  *
Entre diputados: ■
—Pero, hombre, ¿cómo pretendes ser ora­
dor si ni siquiera sabesliablar el castellano?
—Y eso, ¿qué importa? ¡Tampoco spbía 
Demó'stenes -hablar eí castellano, y me pare­
ce que era un buen oradorl
Sf!<)i .it
Entre amigos.
Uno de ellos, gorrón Impenitente, ve al 
otro sacar un magnífico habano del bolsillo.
--¿Te quedan más?~le pregunta en tono 
de petición.
—No; mé quedan menos.
yaaajai53Pi».'VMaaiM8saKi:â ^
S E  A t á y § L Í
UQ grande almacén en alto, por precio arre­
glado, en calle del Cerrojo ntbaaero 20.
